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p r o g r e s a d e d í a e n d í a . 
jjoy se cumplo el quinto aniversario de la rea l izac ión en E s p a ñ a do 
4 insigne obra isocial: el Rol i ro obrero obligatorio. 
ATO debcjnus oUil tar que la incompremsion, de una. parte, y acaso 
ateurda y s i s t emá t i ca hosti l idad, do otra, lllenaron de espinas los 
que h a b í a que recorrer en los primeros momentos. Pero l a vo-
otad y 01 cspn"itu de sacrificio supierooi sobreponerse, y desde enton-
l a c á ha sido extensa y fecunda la jornada. L a obra progresa, so abre 
0 triunfa, y si todos tuvieran inrisente que la pens ión ofrecida al 
^ • o , do 365 pesetas annalos, tiene c a r á c t e r in ic ia l , y especialmente 
cuando todos los obreros ingresen a los 16 años en el regiraem la 
Lesión podrá ser de cuatro pesetas t re in ta y seis cén t imos , esta obra 
jj¡g»ría francamente a alcanzar en E s p a ñ a el grado de prosperidad que 
jn jos demás pa íses donde es t á implantada. 
De tedas suertes, todos los a r g u m é n t o s failsos o capciosos se han 
^trcllado contra la verdad y la eíicacáa del sistema y nuestro r ég imen 
jegíii ha conitinuado ganando terreno, como decimos, y acelerando con 
incrementos nota Mes la obra de su perfeccionamiento. 
El subsidio de maternidad es uno de los mas importantes de estos 
incrementos. Merced a él , añiles do madres obreras han recibido el au-
jjHo económico de cincuenta pesetas al llegar el instante del alumbra-
miento. ' 
ÜntereGantísimas son t a m b i é n las inversiones .sociales en que el Ins-
tituto Nacional de P r e v i s i ó n y sus Cajas Ooilaboradoras han empleado 
mía parte prudencial de los propios fondos del Retiro Obrero, con arre-
glo a las disposiciones reglamenta fias. C e n t o ñ a r e s de escuelas, casas ba-
ratas, riegos, t r a í d a s de aguas, alumbrado, filies culturales de varias ín-
dtíles; todo esto, en un per íodo muy breve, ha debido su existencia a los 
fondos del Retiro Obrero, siendo p r e g ó n e locuen t í s imo de la fewindidad 
y excolenicias del r ég imen y la m á s adeciuada respuesta a sus enemigos 
j detractores. 
En ia Mon taña , el r ég imen cuenta con 33.7&4 . obreros afiliados, y 
conste que esta cifra no alcanza más que hasta el d í a 30 de junio ú l t i -
'3ro 45, I mo; so han recaudado por cuotas, t a m b i é n hasta la indicada fecha, pe-
con ur. I gefcas 2.000.067,69 pesetas, y hasta el p róx imo pasado d ía 23 ha sido sa-
kilóihc- | tísfecha por 114 libi-ctas, correspondientss a otros tantos obreros, que 
han cumplido la edad exigida de 65 a ñ o s , la cantidad de pesetas 41.269,51. 
I , En cuanto al subsidio de maternidad, se han pagado 14.400 pesetas, 
es decir, 288 a razón de 50 pesetas cada uno. 
ero 45, I Termánaremos estos someros datos es tad í s t i cos consignando que en 
con un I Ja provincia hay 53 Mutualidades escolares estahlecddas, con un to ta l de I 
kilóme- I 4.992 titulares mutualistas, h a b i é n d o s e recaudado por este concepto, pe-
setas 40.563,98. 
I A" La obra, en fin, marcha, paso a paso, pero marcha, y no so deten-
drá p o r q u é su progreso es algo út i l , conveniente y pa t r i ó t i co . 
}• Al cumplirse este quinto aniversario enviamos nuestra cordial fel ici-
tación y saludo al b e n e m é r i t o Ins t i tu to Nacional de Prev is ión , a su i n -
svgne presidiente, el venerable general Marvá , y a cuantos con fe y en-
tusiasmo trabajan en la M o n t a ñ a por el auge de esta, gran obra social, 
de tan al ta transcendencia para el bienestar de los humildes y el por-
venir y reconst i tuc ión de E s p a ñ a . f&aaM-'f^ 
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P a l a b r a s y h e c h o s . 
S e c a s t i g a l a b l a s f e m i a y s e 
p r o h i b e l a m e n d i c i d a d . 
Recientemente, en los sitos m á s 
írecuentados de nuestros pueblos, se 
WlocáTOn unas inscripciones con 
ÍWesos caracteres que dec ían : «En 
fste pueblo se castiga la blasfemia y 
« prohibe la mendic idad». N i que 
fecir tiene que el b ravucón, el a lcohó-
y oí iguoni.n.te siguen blasfeman-
oon y a pesar de la prohib ic ión 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
















de las leyes n i exime de su cumpli-
miento, n i a t e n ú a las sanciones de 
l a t r a n s g r e s i ó n ; y esta elemental 
norma de derecho parece indicar que 
en cuestiones t a n obvias como la 
blasfemia y l a mendicidad, lo. que 
hace falta es e n e r g í a en las saneio-
nes sin tolerancias n i contemplacio-
nes, que s i cada norma legal y mo-
Gcnferencia con San Sebast ián. 
Eíl feblealide ce lebró ayer una cbn-
•iia con e!l Palacio de Milranmr 
de l a capiltall danoistiairrla, tnaitando 
del piroglriaan'a de lionnenaje al buavo 
mlecáináco mdritañéls /^roizainie'iila y 
a l c a p i t ó n Gallarza. 
lEl iseñor Vegia Lameira obtuvo l a 
conifDnnUacióai de icpue Sn. Maijcisifad 
l a Reina d o ñ a Victoiriia Eugenia 
üilaibfa aproibaido' cm Oifinmis gienérvaílics 
ácis lactoG ei-p-ecilíeadios en dicho pro-
f.!. •aumi-.l icnixirüaijie. 
Dos teSegramas interesantes. 
'El 'gcbcnmaidcir m i l i t a r do l a plaza 
recibió ayeir u n Itfeitejgpaiai^ del capi-
t á n giemierail de lia r e g i ó n , s eño r 
ÉQjaipfu l̂si de Cavarjcamiii, y oíiiro des-
paclho !lelie[<:iáfiico áa} m in i s t ro lio 
l a Químna, manifeslioindo en el p r i -
anero que por esoasez caí los efeo'il-
vos deQ regimiienito jije Valencia se 
Bupr in i i r á la misa de c a m p a ñ a on 
el! hoimenaje ainriiba indíioado, y d i -
ciéndoise 'en el sogmnido q ü c por 1o-
nielr inipirelsciindible nieoesidad de 
atonderse los s^irvicios oficialdS', no 
p o d r á n veniiir a Saaiitaindeir los avia-
dores -que h a b í a n de tomar parte 
m los alotas a q m ise liac'e roíe-
reimciia. 1 
Pidiendo la modificación 
de unas tarifas. 
Visi tó aíyar a l ailcaMe una Coani-
e ión pa t ronal nmiiltiañega, pádieaiido 
en u n cscriito la nnndificación de 
Mt3 tairifas de obras 'aprobadas ne-
cjfwi.tainenite. , 4 - _, • - i . - . ' . ! : - . - ' 
Monta y Ja raicindiicidad, como re- ra l que l a cindadam'a nos impone ha 
tllMn rln „iAr. l . i . - . - ' T ' .1-«ureo de vida y como exp lo t ac ión 
¡tnizosa, campea por sus respetos 
í | ^as mismas calles donde el fue-
* de la- autoridad se exhibe majes-
y solemne. 
p'i vista de esto y de otras ra-
P de no menor bul to , nosotros 
Míios con agrado que las autori.-
rrocediesen r á p i d a m e n t e a l a 
JflUnaiióa de tales hera.'dos, que si 
aljío viven, rs para dejar mal 
wada la rcputp.ci.Vn de las mismas, 
f Para loíí 'Pie ignoren como en nnes-
f P^bh/s se reciben y cumplen 
^mandatos de la l e y / a b r a n sus 
JOS a la rendid a d y formen de nos-
Un ^onc:cr''10' Mi'e aunque justo, 
a mejor que no traspasara los 
'J:,r!v!íV5 (,e núes Iras puertas, 
¡j P ^ 1 " o.uo para, abstenerse de 
^ A f f ^ a y para librarse de la 
j ^ ^ ' i d a d necesita escribir la pro-
E CC''n íin}r'-a'' -letras, que el 
Im h\0 'Ca a oa^'a lTI,nniento, es un 
^ ;d q „ e le falta mucho para 
. f;:" titularse civilizado y culto. Si 
f r egamos la ineficacia, final 
Lneínii>rt-!" «•'«'stante-, dada la indi--
^g. l PÚb'ico y en much í s imos 
^ la. ne}rjiírPin,(.ia (|ie. jos agCji,tes 
•latondad, habi-cmos de eon-
' q u e osos anuncios e s t án p i -
que una mano. . consciente 
H ^ ' ^^e ellci-j un velo que los 
- 10 cualquiier extrajer.o que 
y son̂  muchos los q ü e en 
& lo hacen, a l ' observar li 
| | | ^ « ó n que existe entre la . ley 
fcS 5 tPndría un concepto tan' 
falo 0 '(3e l0S qUe a^tinciaron 
¡•KiL\ enmo de Ios ^"e a su cum-
g ^ t o faltan. 
'¿anoUa|qilÍ01 país y c ^ l q ^ e r ciu-
fc.-,f6 un astado civ¡,Hz,ado, sa-
3 su niñez que la ignorancia 
de necesitar para ser cumplida de 
heraldo callejero' a quien se fíe la 
e jecución de la misma, bien puede 
decargarse el presupuesto municipal 
d]e -una suma importante en sus gas-
tos. 
Con que en cada pueblo se lleva-
se a. efecto el castigo del blasfemo, 
del alcohólico o del me.ndirro, siquie-
ra cuando é s t e fuese háb i l para el 
trabajo, esa^ tres plagas sociales se 
ve r í an desterradas sin que en la ca-
sa vecina pudieran hacerse comenta-
rios de lo que en l a nuestra ocurre. 
A d e m á s , y ya que del juicio ajeno 
venimos hablando, no e s t a r á de más 
advert ir que en la redacc ión de esas 
flamantes inscriociones no sobra pu-
reza de expijesión, r a z ó n m á s para 
que so ret iren a donde la vista, de 
los extrajeres no pueda apercibirse 
de lo poco escrupulosos que aqu í so-
mos en eaiestiunes l i terarias. Cree-
mos qne. quien debe ser castigado 
es ©1 blasfemo y no la blasfemia co-
mo se indica. Acaso sea esta la cau-
sa de q'ue esa, d isposic ión de nues-
bgaá autoridades baya resultado ab-
solutaraente ineficaz. 
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E n P o r t u f i a l c a e u n 
i t a r e s -
p a n o l 
S O I I A , 23.—Cuatro aparatos de la 
A^aación mi l i t a r se han elevado pa-
ra efectuar reeonocimientos. 
Uno de ellos,, pnlotádo por el ca--
p i t án S á e n z de Buruaga., a t e r r i z ó 
por aver ías cerca de Piqneras y cho-
có contra un á rbo l , resultando el p i -
loto, c a p i t á n Buruaga, con lesiones 
en l a boca, de ¡"ü-onóstico reservado, 
y el mecánico con heridas en un 
brazo. 
E l s e ñ o r Veg'a 'Laanera toiaió no-
ta dio l a eisKinicia de dioho esierito, 
prcmctienido dalr cineaiKa de él a sus 
cOBiipa ñercte de Cunpoinacii311. 
L a Ascsiaccén de Dependientes, 
(I^DüIbjjlCsi Ai íuvo lein lia A l c a l d í a 
una. Comis ión 'de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependiení tes pa ra so'lit-ilar se i m -
p ida l a ia!pekntur.a de eát í ibleclmian-
íus los doimingos ccanprendidos -n 
l a íciria de. Sanitiaigoi. 
Coano et sefidr Veigia Lamiera ha 
qíl'iiniu'do jnata eisita p r e t e n s i ó n , y 
a reserva d© hacer u n máis detc-
nildo eskulio soibro lia ini'sana, cur-
s a r á Üals oipaiitumas jórd'oncis a l a 
G u a ü d l a munic ipa l on al sientido de 
l a pet ic ión fanmilada.. 
Dos notas oficiosas. 
-En l a Aloaffldía se enlinogatron ¡nyo.-
a los ropuesen-i antes de i a Prenda 
las dos notas oñchosas que iniser-
í a m o s a conitiniu'a-cióin, t a l y COMÍ o 
fueron facililtadas: 
Unicaxnanite, y icón p íopás i tp do 
eVilíair • (tcircidi;<s imt.'ji pi ("'aciones, 
consignamos por ouen-ta'.pr^pK!, yo 
que el s e ñ o r Vegia L a m e r á no lo 
ha Huacho, no sabemois p o r qué , qüa 
el pe r iód ico de l a miañiania a que 
ee aüiude .es inuiestro cl:ilimado cole-
ga «El Can/ióJmco». 
Dicen as í liáis m 
«¿El tono' potr d e m á s viofen'toi y 
desoibiido con <jue íué acogida por 
cierto pdrilúdiLco de l a man ana a 
rect i f icación que la A-IiMilVlía hizo a ' 
inKiluincila dell. señoir jefe de ipááóas 
y apbbl'aidici? a d£itic¿mmaidé3 ddt^r 
lies .rdliaciOTiadcs con el doiriJiclrado 
accflidenitie «ui^tcanoviSMta acaecido en 
la. noche de l 19 de les conriepltes, 
(ndfieñadoG en el propio diairio, lle-
ganicto n estiiirjalr aquella act i tud u n 
pneitiendido deseo de dejar r í m t e e -
cho el noantoe periodísit ico del infor-
mador, l a redieivaiba todo •olio de una 
muieMa :'< I ij.-slrTinca ^ n el aiñ'jjnto, 
tedia vez que, eri'pe otnas irazi.:' s, 
el ¡respoto dobklo al cairgo que in 
raicnecidámionite daOipa, no h a b í a do 
pieminitiriie desieefnidcir a un d iá logo 
del ca rá i f t í r y de tos condiicioines 
del iiii¡ci«ido. 
Y en teísta alcl-Viud huroiera pcír-
maBiOCido, de no baher mediado o] 
I:Í: •'« y sinfTiro z^qinicrinnenlo (fue, 
d-esde las co lúannas do «\.¡x Región.-) 
se lio ha heciho en la laude de ayer, 
y i a l que, coai.el mayon- gusto, ha cfce 
cpn.tct-ióair en. los túnininos. f i igujentes: 
I kacS&t—Que es de todo pumo 
exacito' qu;é el s e ñ o r 'di.nectoj- de pa-
seos y airl/oilados inanifeiüó a l a A i -
oal-día que en l:a n iañ iana del d í a 
20 • b a h í a efiedíiuiado u n a invesitiga-
cióíi e in fo rmac ión detalladla sobre 
l|a poisic^óti que oempaiban los ba-
nrlleó empLeados on el alquitriama-
do dol paseo,die l a Relima Victori 'o, 
la lincha del d b 1!). Aisí como que 
el ircsuitado de esta., inapcccif'm ha-
b í a sido e l baibeilse compirobado que 
aquelloia, on el momonito de ocür . r i r 
el isániestro estaihaín eátibadois sobre 
di bomdillo de l a acera de! citado 
pafeeo. 
Segiunidu.—Qniic .e l piropio s e ñ o r 
dlí-cv.v.M- ; v j ' ) a ta A lea ld í a hioidra 
l^úlliUica efóba JI Ja ni fid.il'aeilán,, c'lo lia 
venacidaid de' ouiyos exilinemos no te-
n í a por qué dudair, mucho m-einos 
cua«idó el nsunto e:dá soiniicr.iido iíX 
conocimiento de. l a autciritlad con 
competencia y julriisdicción propias 
pcira llegctr all 'dsiclioírecimienüo "e 
los liechos y dopuaiaciión de rospon-
íialiiilidadea.» 
« « • 
«Haib;iei!;lio llpgaido a m i ccinoci-
mijenito qiufó u n gruipo do sujcitos, 
con u n m u y dudoso conce]}áo die los 
prineipios de to morail piriva.da, y 
con ovddente raonasprecio de l a p ú -
bliea, se dedican , en las dis'lmtas 
piliayas, y de moidio m u y especiail en 
fea -oguflida, a juegos y divérsione:? 
que no pueden ineoiids de ofender el 
respeto dehi do a los concaarreniíes a 
aquellos Jugaires, esta A l c a l d í a ha-
ce saber que hm dado ó r d e n e s ter-
iinilnamlíie's1 a sus agientes para la. re-
p r e s i ó n decidida, de aatos hechos, 
en evi tac ión de los cuales e s t á dis-
pneisita a deuspG'eisiair la m á x i m a ener-
g ía , lUegando, s i es preciso, y íipa<r-
l e . de oitiras sanieiones, inoluso a l a 
dioteneián de los 'autcaids de los mis-
inos, s i n d i s t i nc i án ailigunia do sexo 
n i de condic ión tiatíteAip* 
lVvavaAAawwvvlvvvvv^vt^axvlawva^\^vvvvvvv, 
C h o c a n d o s e n t o r n ó -
E l t r i s t e e p í l o g o d e u n a c c i d e n t p . 
L u c i o R , 
e c i ó e n l o t a r d e d e a y e r . 
Nos dec ía en la noche del lunes 
el dial¡nigaiido doiclkir Biairón: 
—.Müren msitoafe^ yo tcingo una 
•ümpTcV-lón m u y ij ls'.;iw|l'ia icn \á$Í9 
caso. Un.a ofci.iación inciifjráia.ta es 
•de _grandos diifi-cutoIGtSj tái l i . 'ndo 
on cuor:it.a til i:ri-;ado de po^ rac i cn 
en que fee cnaouanlaia el bc-rLdo. L a 
pérdidiá de sán.giic i*s gitiuiidísima y 
ía d.-bilidad m á s gnauide a ú n . 
Op'inio, ain lamhiargo, que ¡!a in-
tcr\. ' ilición es piruidenite paira' evi tar 
miaffles ¿MayQPQS..,. De todas íoaunas.. . 
Anoche circuló por Sordander la 
noticia de bal:; r ocurrido un grave 
accidente do au tomóvi l en las inme-
diaedones do San Vicente de l a Bar-
quera. 
Las averiguaciones hechas por nos-
otros nos presentaron el sucoso del 
modo siguiente: 
Por las c e r c a n í a s de San Vicente 
de la Barquera caminaba un auto-
móvi l «Fiat» , de la m a t r í c u l a de B i b 
baoy que se d i r ig ía a Oviedo. 
A l llegar a ima curva, y sin que so 
sepan fijamente las causas, esto co-
che se fué sobro otro, marca «Peu-
geot» , p e q u e ñ o , ocupado por una so-
la persona, que caminaba en direc-
ción opnesta. 
j j E l ohoque fué, naturalmoi 11./% vio-
lento, resultando el «Peugeot» con 
graves ave r í a s y el otro coche con 
valgur-os desperfectos en J a delantera. 
I Por -fortuna ninguno de los ocu-
pantes de ambos coches recibieron 
en el accidente herida algrifta. 
Esto es todo cuanto pudimos ave-
riguar, y creernos, por la calidad de 
nuestro informador, que no se apar-
te mucho de lo sucedido. 
Toda la oorresjtoíjdehjbia pol í t ica 
y literaria dir ípéd ai d i rec tor ; 
la a'dministraív"va, al ácííninislra-
dor-gsrente. Conviene ijue así sea 
para la buena marcha do lutes-
tros servicios. 
. Drehde .eb ilunes a n,ycu-. en quo 
dan Lucio R. dio l a •Hurga ba í:>.-
l lecído, tanto o^íe •'•iiMlin^itido mé-
<3ico icmao 'his fc&^tólp0Sj Miait^ttlnas, 
-Moi.'-v^ ..M-i.irtá.rz y o í ros , irán, be-
dho csb|a.nlto ttitiarfatmaninientie pes h a 
iVV»AA.VW^AA^^A^^VVVVVVVVVVV^VWt\VVWVW 
P o r J o a q u í n 
feiido posiibfl'e' paina saUVatr l a v ida aj 
Oí|aiGiCuldo jo'v'on.. J>:/.tewaiciadaanonite 
no hbn' pedudo logHlarlo, y el pa , 
cienlíé • de jó de • exist i r a las cinco 
y cuiarto •apiix>x¡nUíiid:afln|e!nte, rodea-
do de todas las ponsonias de su fa-' 
india y nuniieroisos aii#gos. 
Los iiilitimos momienitos de don L u -
cio Rodirigo de fl'á I l o r g a , ' s e g ú n nos 
hflzo jpresenlfle el| doetoir Mato una s, 
fueran de u n sonítimienltO' y u n a 
oiiH r i ó n inemiaiilnahileis1.-
—Yo no' esltaha presente en a q u é l 
inisifcafliitio. Poro -me comsita. que do-
raiamando lágr í imas , eon pleno co-
nocim.ieniíó y (abrumado de ddlor , 
tonidió l a amanio a l doctor Bajrón pa-
r a decifr-lie, icón to voz dléhil que es 
de presumir: 
—<Giraici.aer mn'ohaig. griacias por 
los esíiuerzos ^que h a n 'hecho uste-
des Itodos pana salivar m i y i d a w 
Muero en gracia de Dids... 
FA diistínguijclo joyeax besó a; 'sil 
esposa y .a sus familiairíes, entregtan-'7 
do laanítiaane^iité su a l m a .a] Señor,; 
a l a indicaidla ihora. 
L a not ic ia ciirmiló cc#.... napidoz. 
Em .ell 'Samatcirio «¡La Alfonsina» 
se congregó un ininiciro importante 
de personas que llegaa-on en cochea 
y automóviiles. 
Deaoanse letenruamesnltie.«n lía paz: 
d;d .Oi:oador el a lma del infor tuna-
do y qncirido oni igo, pa.ra lo que 
tíedimois 'un-irecuerdo,piadoso .a nucs-' 
tros ledores. 
Y aieciiba su lupehiada f ami l i a la., 
sikncior-a expresi^-n de nuagtro muy-
aenitlido p ó s a m e . 
» « * 
\ESL- cuaüávein; d id sefidr de la Ilor-. 
ga, y a trasladado a su domici l io , 
ha sido amortajado con. un. h á b i t o 
religioso. - / / 
l , i ci.Mduocií'Hii de sus restos cons-
Gibuirátí boy, seguiramente, unía i m -
Ip-iWKole inainifestaciciQL de sincero 
Idoldíf . 
A r o z a m e n a , 
p a r a 
Aun cuando no es nece-
sario... 
Aún. ouiaindo no es mecesario, por 
cualmto q.uio iodo-el A'ecinid'ario san-
táiníd'é'i&iio tóéfíe v-crdudtrpós: díñeos 
de que •llegue el momieaito' dié vito-; 
'reñir al valiente .ajieeánico dio la es-
cuadrillia (dOlcanp», l a Comisión, que, 
en rc,prc|soriitacilóin de las aulicirid i -
dles- y ido dais fútdraais vivas, ha sido! 
cnicairgada de orgaaúzair el recibí-' 
mienlto, tnabaijia con g r an entusias-
mo pama :eaioauzáir e l honiGiioje en 
fc<rma do que sea digno de los 
yranries mierocimiieiníos tte nueisitro 
paósano. 
¡•ría Comiisión G(.?p'2fra de u n mo-
matíáo a atino que Joaquín Aroza-
menaia He icamunique el día de su 11o-
¡iji.lu Ep ciiainj'd e.-jío iimrr^^'.ate 
detalle sea comacidu so sefliÉliatfá la 
bora y iíUigiál léfi -que h a r á MU oi.'.i.-a-
da on. la poldacián, a te do que 
;,su:da sab'inv.e c-fin »1;oni,po J n'm-
g ú n sarntaindefriino deje, per cairecer 
ftSS«LLBDO.—CORONAS DS F L O R E S . — Teléfonos 7-S5 y 7-68. 
E L SCfíOIT 
i 
U B i l E G I S O EL BÍ& 23 DE ¿üílf l DE 1928 
Víctima da un acííídcnía auíomcvilistá 
A LA EOAD DE SI AflOS 
despuéa de recibir los Sanies Sasramontos y ia Bendición Apostólica 
Su vkida dolía Msrcedes Bísz Prlesc: modre doña ttim íls la Htfrjjf, viuda de Rodrigo1 
madie paiítJM doüa Sala Prwrjo, viuda da Díw 8olárz»fi»/; tiBrmánbs María Teros» 
Julia, thM, Maültío, Educido (átt88nt»«)t Umtñ dé) CMmen y Sara; hoimarus po.lti-
eos, tíos, lías políticas primes, primos polííicos y demás famitiaro^ 
EUFLICAH a sus amistades leencomiantlco a píos Kiiaitro Fc-ñcr en sus oraciones y 
asistan a lo» funerales que, per ol eterno descanso C.Í SU airu. se telsbrará.i hoy, a 
las ül£Z Y M£0h de la mañana, en la ígUfta narfoquial ca San rranciaco, y s la con-
ducción del caááver, qise íendrá htgar a fes DfiC!: desds la casa mortuoria, C-.-ncor-
dia, 7, al sitio de GOíuímbrs; favores por las cua!i.,(? lea v virán eíerrsmfnte egraatei-
dos. - La misa da alma tendrá Inflar hoy, a las OCHO, Y MíGU* do la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Francisco. Santander, 24 de julio de 1928. 
£1 excelaíitisimo e üusMsimo seilúr obispo do esta diócesis £3 ha dignado conceder 
indulgencias en la forma do costumbre. 
Pompas fún^breis « N u e s t r a S e ñ o r a de l CaTmfím).—BLANiCO Y HORGA, 
' y e t e c o , 6 y Burgos, 4 3 , - 1 , 227 y 255.-
de datos, cíe reniddir a l e x p e r t í s i m a 
pilntn tlia Offlneaida de su a d m i r a c i ó n . 
L a excursión a Liérganes. 
^Ddsde lUiOgo, ss oalabirará en l a 
í a r m á lalnunciada e x c u r s i ó n ai 
Li ó r ^ a n e s , donde s& ce lobrai rán va-
r ios aotos popullamos en bondr i l c l 
f í e n t e mecán i co . 
L a fiesta proyedtiadia pa ra que se 
c.olobnalsie en ed parque, tendírá Uu-
g-ar -en uno do los máís b l íos y 
somlbreiados paseos die dicho puleMo,. 
1 ¡(rejoo mo )ha podido conseguir la 
la neoesairia aaBtarjzación de los pro-
pietar ios de los baln.oa.rios de So-
lareis y de L i á r g a n e s . 
¡Ste oniiba'rigo, par ea entuisi-asmó 
recocido en ¿uquidl viecindarlo, éste,-1 
unóniioomcQi'tie, .pairticipiará en lai 
fiesta en honor del glorioso aviador.. 
E l banquete en «a Albericia. 
Ua Sacjiediad 'de m a o á n i c d s cpn-
idiuicitctpes die lauilounóviles «Ei A.vau.-
aé» hja ttinmiiniado, oon giran éxito, 
los Iraibajos de oiiiganiziaioión que "'O' 
fe confiaron p a r a i qne prepainaóo 
u n banquete popuilair. 
lEJato se odliebinairá na d í a siguiente 
de Ha llegada de GalLairza y lAroza-
tojeéia a estia ciud'ad. 
Ljais teírje-rtais paina asiisitir al ban-
qu.c|!e—que ss ce í lebrará a l a una y 
meéBiía de lia tarde en l a Alberic ia— 
se. venden desdo boy, a l precio de 
diez piosoliais, en lias Administnaicio-
ñiete d.e los poiriódicos locales. 
G U I A D E L 
V E R A N E A N T E 
Esta noche, a las nueve, inau-
guraitaóni de las tradicionales 
F E R I A S D E S A N T I A G O 
on la Alameda de Oviedo.— 
Concierto por la banda muni-
cipal o i naugu rac ión de «vis-
tas» y casetas. 
Desdo las 'd iez do la nocho: 
Lo la Meanbrives. en el Teatro 
Pereda. Mel iá -Cibr ián , en el 
ni del S a r d i n e r o ^ ! 
l ' .u ish , en el Gran Cmema^ y 
Circo Fe i jóo , en las ferias.-
AÑO XMI.-^PAGINA DOS E L P U E B L O C A N T A B R O 
L a muerte del teniente D u r a n 
L o s r e s t o s s e r á n d e -
p o s i t a d o s e n e l p a n -
t e ó n d e m a r i n o s 
i l u s t r e s . 
Llegada del «Alsedo». 
C A D I Z , 23.—A las diez y media da 
la m a ñ a n a ha llegado a este pueno 
ni d e s t r ó y e r «Alsedo», trayendo los 
(restos dlel malofíradu ItMiicnle avia-
do i- Duran. 
• Hasta frente a Múhisía el «Alsedo -
fué escoltado por el «Vedasco» y el 
«Lazaga : \ los cuales se quedaron en 
¡Málaga, nriieníras que el «Aísedo si-
guió riMnbo a Cádiz . 
Cuando llegó el «Ail-scdo^ todos los 
l>u<.]ues 'surtos en el puerto ai-rrai'on 
isus banderas, p o n i ñ i d o l a s a media 
asta c hicieron sonar, sus sirenas en 
tefial de duéló. 
El «Alsedo» con t inuó sin deteno,-
se, siguiendo hasta el arsenal de La 
Carraca, donde fondeó. 
Inmediatamiente* pasaron a bordo 
todas las autoridades y representa-
<iioiies, las cuales cuiniilimenta.ron al 
coinandante del blicfue y de spués 
desftlaron ante el cadáxc r de Duran, 
r ind iéndo le honores. 
El Ayuntamiento de Jerez. 
El Ayuntamiento de Jerez estuvo 
reunido hasta úl t ima hora de la ma-
drugada tomando acuerdos sol¡!;e los 
honores que h a b í a n de rendi rse'a los 
restos.del tenienlp Durán . 
A l terminarse la sesión se recibió 
la comunicación oficial, del Gobierno 
eomunicando la decisión que. se dé 
sepultura a los restos del infortuna-
do marino en el pan teón de malinos 
ilustres. 
E n ,el Ayuntamiento siguen reci-
b iéndose infinidad de telegramas, te-
lefonemas y cables, entre los que hay 
uno muy. expresiva de la infanta Isa-
bel y un cable del Club Españo l , dé 
Buenos Aires, ciando . el . p é s a m e y 
aníunciando un. giro de 500 pesetas 
para adquirir una corona que le de-
dican. 
L a representación familiar. 
Esta m a ñ a n a llegaron a Cádiz los 
reprosentantes de la familia de-.. Du-
ran, que son el señor Isasi y un p r i -
mo del finado. 
El c a d á v e r viene colocado sobre-
te cubaerta dé í huqne, encima de dos 
tubos, lanzatorpedos formando la ca-
p i l l a ardiente, en cuyo ' f íente hay 
una Imagen de la Vi rgen del Car-
men, P a t r ó n a d é los marinos. 
Siguen los pésames. 
Dicen de Barcelona que en la D i -
Tección de la Aeronáut ica- iS1avail se 
siguen recibiendo telegramas de p é -
same por el accidente que cos tó la 
vida, al teniente Duran. 
Entre los recibidos figuran los del 
comandante Franco, c a p i t á n l íu iz de 
Alda y mecánico Rada. 
• E | entierro de Durán. 
Dicen de Cádiz (pie a las siete de 
la tarde se reunirron rn el arsenal 
de L a Caiiraca todas las autorida-
deá, o rgan izándose ; inmediatamente 
que llegó la rrprrsoi i iaciun de! Mo-
narca, la comitiva. 
A b r í a paso un camión con coronas 
de todas Jas provincias e spaño la s y 
del Gobierno. 
En la primera presidien cía figura-
ban los familiares del finado y en las 
siguientes la r ep resen tac ión del Roy 
con las autoridades. 
'Seguía un piquete de I n f a n t e r í a 
de Marina y un nunieroso gen t ío , en 
el que se hallaban representadas to-
das las clases sociales. 
Cuatro aviones de la escuela de 
Sevi l íá hicieron evoluciones a! pasó 
del cortejo, lanzando ramos de flo-
a-es. . , 
El c a d á v e r recibió sepultura en el 
p a n t e ó n de marinos ilustres, desfi-
lando ante él todas las autoridades 
y las fuerzas que le rindieron hono-
res. 
Segixddamente un sacerdote pro-
íiunció una plá t ica y se firmó el ac-
ta correspondiente. 
Los restos del teniente D u r á n es-
t á n al lado de los del teniente L a -
ZUgíí. 
E l viaje d e l R e y . 
E l d o m i n g o r e g r e -
s a r á a l a c o r t e d o n 
A l f o n s o . 
SAX SI -BASTIAN. En el snd-
fe'xpreso que sale de é s t a a las diez 
V diez de IÍI norho, r eg ' r e sa rá el 
dpl ímigp a la ñ u t e Su Majesbul el 
Rey / 
P a r a r e u n i r fondos. 
L a C a t e d r a l d e C o -
COl.UN-.IA.—Se lia lauzmlo un lla-
mnimianito a toda Alcnraiiiiia con ob-
jeto de ireiiunir foandos paira « a p a r a r 
lia céikibirie iCiatedral. En 61 se dice 
qiue l i a llegado lia bo-ra de docidikso 
a dejar que sé déstouuyu. la Oaite-
fljpai] 0 a i^pamamla. • 
Los dafioe oau-índos a ka, Ca-tediral 
do Ódl'Cttría som díebidos ail t iempo 
y a las aflciSi 
•Siioiuipio iexi.:-iliió u,n iicrsoiial téc-
nici. pana cuiJ uv.ir la T.ntedira,1; 
lüíII o diHiniinte íb gucu-ra buho qua 
riCiductiio, y ia obi-íi ule» dos-lirueciáa 
(iúiiii^liáló |.jiogn CHivaniü'iile,. • Imsla 
lliegáir áfl eisJtádo aciu.al. 
vvvv^vvvv\wwvvvavvvvv\wv.vwvvvvvvvvvvv\ 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Para la primera de abono que ha-
b r á de lidiarse m a ñ a n a , por las cua-
drillas de los renombrados y afama-
dos diestros, Aaitonio M á r q u e z , N i -
canor Villalba y Niño de la P-alma, 
el señor conde de Santa Colonna ha 
enviado una magnífica corr ida de bd-
ros y c i u i objeto de que los aficiona-
dos puedan comprobar el excelente 
t r a p í o y hermosa lámina de las re-
ses, la empresa ha dispuesto que hoy 
sean expuestos al públ ico, de cinco 
a siete de la larde, pe rmi t i éndose la 
ontrada previa la p resen tac ión del 
billete. 
VVVVVVVVVVVVXA/WVVVVVVVXA'VVVVWV^ 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e 
j ó v s n e s c a t a l a n e s a 
S a n t i a g o d e C o m ~ 
VA señor López Argíiollo ha recibi-
do una carta de la Comisión de pe-
regrinos catalanes, que i rán a San-
tiago de Compostela, anunc i ándo l e 
qne p a s a r á n en,Santander dos d ías , 
del 8 al 10 de septiembre, para visi-
tar durante este tiempo el santua-
rio del San t í s imo Cristo de la Ago-
nía, de Lintpias. 
—También ha recibido el . presi-
dente de la D i p u t a c i ó n las visitas 
de don J e sús Revaque, director del 
Ins t i lu to de Or ien tac ión Profesional, 
q u e - s e r á inaugurado en breve, y del 
delegado gubernativo, don Vicente 
Por t i l la , que fué a t ra tar de cuestio-
nes de su competencia. 
. ' •—Hoy, a"las seis de la tarde, y en 
el salón de actos de la Dipu tac ión , 
ÍI p i b á lugár la r eun ión pro turismo, 
i .MU orada por el señor López Ar-
güedlo. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Una invitación. 
La Caja Colaboradora del Ins t i tu -
to Nacional de P rev i s ión ha invitado 
a' gobernador c ivi l señor Oreja Eló-
seglii al banquete que se ce l eb ra r á 
lioy, en el Asilo de Hermanitas de 
Ancianos Desamparados, para so-
Ir m;. izar el ciuinto aniversario de la 
implan tac ión en E s p a ñ a del Re t i ró 
obrero obligatorio. 
La autoridad civil ha prometido 
gu lo sa asistir a dicho s impát ico 
• 
JV\/VVVVVAAA,V\A/VA'VVVVVVAA'W\.VVAA/VVVVVVVVVAA'M 
i r . 3 o s é M l g a e r a 
Partos j e i i t a d a t e de la mojer. 
Consulta de 11 á 1 y de 3 a 5. 
D A G I Z Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIAMMIA-RRDOIA GENERAL 
[ Especia/isía en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a J y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lü.-Teléfono 8-74 
Domingo, 25 ju l io , Té a r i s toc rá t i -
co de 6 a 9. N ú m e r o l imitado. 
G R A N JA2Z-BAD 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
e n M é n d e z N ú ñ e . z , 7 , s e g u n d o 
T © a . t r o ] P © r © c S . a . 
O o n x p o , ñ i í x e le L o l r x I V I e m í í r i \ c w 
HOY: Tarde, a las siete. 
Gran éxito de la comedia .argentina, en tres actos, 
D I T A S E A S ! 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
S e d e l e g a e n e l 
i d p a r a e l 
s o J S J a c i o n a 
(Se. r e u n i ó ayer, a las seis de la 
tarde, l a Comis ión ,permaneiite ba-
j o l a presidencia, del alcalde don 
Rafael de la. Vega y Lanuna y con 
asisitencia do los conicejaíesi sfcfio-
res G a l á n , Agudo', Pino, .Moreno, 
G a r c í a G u t i é r r e z y Solís Ca j iga l . 
Por el secretario don Pedro I)us-
tamante, so da lectu'ra del acta de 
l a sesión anterior, que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
Se admite como buena, previo 
informe, la va lo rac ión del Cajtaíatro 
a los efectos del impuesto do in -
qui l ina to para dos tincas en la calle 
de Rnimón y Cajal, propiedad do 
La Providente. 
Se concede la l icencia que solici-
t a el concejal don José Lavin y 
P i l l ó . 
La (dlnión de Mnnicipios f.spa-
ñolesi) i nv i t a a fa Asainhk-a qne so 
iia de celebrar en ¡Madrid el día :?G 
para t i n t a r del problema do la des-
g r a v a c i ó n de los vinos. Se acncida 
delegar ieni úan Juan M . ( ia lan y 
gfí no poder asistir és te conceder la 
r e p r e s e n t a c i ó n al alcalde de Ma-
dr id , señor conde de Vallellano. 
La Comisión acuerda adherirse y 
delegar su re/presentaeióii en &] al-
¿calde de. Va.lladolid para el pr imor 
- Congreso Nacional del X^jgO, que 
so ha do colobrar en aquella . M O Í -
| ta! cajstellana. 
A propuesta de lai ponencia de 
Po l i c í a se acuerda a b r i r expedion-
'.te a urr empleado de l a l impieza 
púb l i ca , j i o r fallas c o m o ü d a s en el 
servicio c imponer tres d í a s do 
castigo al cabo del d is t r i to po:r no 
haber dado el parte a su dehidu 
tiempo. 
Se da cuenta del resultado del ex-
pedionte incoado a la Junta direc-
t i v a de la A s o n u c i ó n Ins t rucl iva do 
Oljireros y Empleados Municipaí ies 
ins t ruido por el concejal don José 
( i a i r i a (i 11! i)'iAoz. Dcispuéf1! de ilí¿ 
torvenir \aiaos seño re s concejales 
se conviene en que no ha existido 
m á s que una falta leve por parle 
del presidente de diclia entidn l y 
so acuerda imponerle como sanc ión 
l a de quince d í a s do su spens ión de 
empleo y suelflo. 
Asuntos del despach» ordi-
rario. 
Poineincia de Hacienda.—¡so apnio-
ba la foi-mn de apl icar el quinque-
nio a., don Fél ix G a r c í a O l í n a n it̂  
ta. Se desestima la su spens ión de 
apremio q u í solicita don Caí los Es-
tevez. Se' acuerda, de conforaiidad 
con el dictanion, concorlar ol pago 
do colocación de anuncios en los 
t r a n v í a s que solicita don Francis-
co P. Saiiniienlo. So donioga a do-
ña. F.ugonia Abad la niodi l icación 
del a rb i t r io do inqui l ina to y a don 
,4ngel l lboa lo que pido respecto a l ' 
i i ú m e r o dé asientos de" un a u t o m ó - , 
v i l . A d o ñ a Teresa T ó r r e o s y a la 
s eñora v iuda de Qiria se les modií i -
;Ca unos- recibos de inqui l ina to , 
pendientes de pago y la cuota del 
mismo impuesto, ¡nespectivamonlo, 
as í como sé anulan otros recibos 
que lo fueron formulados a don 
Cánd ido López. 
Pmiencia do Obras.—So autoriza 
a don Grisanto J. Alon.so para cons-
t r u i r t in edificio, comeroial en los 
"números 7 y 9 do la oídle do A n ' i -
l lcro y a don Julio HulaMo San 
-Mariín para elevar tíos pisos en 
una casa de la tiransversal de FTo-
ranes. So aprueban faintxiép . las 
cuentas por jornales de la sjniana. 
Ponencia de EaiiSanobe.—A don 
Ensebio Madrazo se le autoriza pa-
r a construir un botel de f ami l i a en 
San Mafrtín y a don Lu i s Ocbaraii 
para, un cerramiento de v. ' i ja cu 
el paseo do P é r e z Ga ldós . 
Queda sobre la mesa el diclamen 
referente a negarles a u t o m a c i ó n a 
los s e ñ o r e s Cordlio Hijos para cons-
t r u i r un pabel lón en San Mairtín. 
Asuntos sobre la mesa. 
Se confirma l a r e s o l u c i ó n de l a 
Alcaldía, para, const rui r unos jair-
d ínes en unos terrenos de l a aveni-
da de l a Reina Victor ia que ont¡on-
de don Antonio P é r e z dol Mol ino 
que son de su propiedad y no se 
Irevoca por tanto el acuerdo sobre 
fVA/tVVVVVVVWWVVVAAA,VVVVA/VVVV\^VVVVV\VtVVV 
p r i m e r C o n g r e -
d e l T r i g o . 
este par t icu lar , po r entender ed. 
Ayuntamiento que son de su pru-
¡lii'dad y considerar que' l a del se-
ñor P é r e z del Mol ino no es t á lo su-
fiiienitemente delimitada.. Hoy que 
i i dve r t i r que en las gestionos, se-
guidas por l a Alca ld ía para Hogar 
a un acuerdo p re s tó toda dase de 
facilidades don Manuel P é r e z del 
M o l i n o que t a m b i é n es coopropie-
tar io de los referidos terrenos. 
Pasa a l a ponencia de Festejos, 
para que emi ta informe sobre la 
subvenc ión do 1.500 pesetas que so-
l i c i t a la sección de Artes P l á s t i c a s 
dol Ateneo. 
Se modifican las cuotas de i n -
qui l ina to que solicitan don . Juan 
Manuel Sáncbez y don M a n u e l d e l 
r .a r r io . 
Se desestima una. instancia do 
|Q3 induslr ialos do la Ribera y del 
paseo de Pereda, oponióndoso a l a 
colocación de kioscos. Hacen \Mo-
sonto su voto en contra los seño-
re? Garc ía Gut iórroz y Moi^nio A l -
t añ iz . 
Mociones de la Alcaldía. 
|Pasa a I n t e r v e n c i ó n , para que 
ii(formo, una moc ión del alcalde 
ireferenle al ailunihrado públ ico del 
verano qle lía. do instalarse en l a 
avenida do la Reina Vic tor ia , pa-oo 
do Menéndez Pelayo, etc., desdo 
primero d̂ e agosto a 15 de septiem-
bre y so auloriza al alcalde para la 
e jecución de 'este acuerdo cuando 
•sea conocido el informe de Intor-
venc ión . Se aprueba otra mo . -aa i 
del s eño r Vega Laimora rel'oroiiio 
a' las cantidades destinaidas a la 
secuilairización del cementerio de 
San Fernando y enlirega de los te-
rrenos y a determinados del mismo 
y con destino a l a cons t rucc ión de 
l a cárce l . 
iTaimbién se da lectura y se aprue-
ba o t r a moción .de l a A lca ld í a paira 
la creación de la Medalla .de l a 
ciudad con doslino al liomenaje a" 
l i j iquín Arozamona. 
Fusión de servicies. 
Se aprueba!, l a moción qu> pre-
senta el ponente de Beneficencia 
don Juan Manuel; Galá i i , rolapio-
nada con la fusión que se lia lleva-
do a cabo del Laboratorio m u n i c i -
pa l con el Ins t i tu to p rov inc ia l de 
Higiene. 
Y no habiendo m á s asuntos de 
que t ra ta r so levanta la sesión a 
las ooho de la tardo. 
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Una cscuadriHii de Cuniro Vientos. 
U n caso fjt w p a r ; 
a c i n c o 
a ñ o s 
24 D E J U L I O D E 
1928 
N U E V A Y O R K . — E n la Audiencia 
del condado de Bronx ha sido con-
denado a cumplir no menos de cin-
co años y no más de diez de reclu-
s ión en la terribli?' p e n i t e n c i a r í a de 
Sing-Sing el ex empleado de Sani-
dad Tlmmas S. Clougher. E l deli to 
de que se le acusaba era haber acep-
tado importantes sumas de los adul-
teiradores de leche. 
Qlougher e s t á convicto de haber 
a( r | iado cuando d e s e m p e ñ a b a e l 
car^o de secretario del comisionado 
die Sanidad una propina de 1.080 dé-
la; s de manos de Har ry Dauzigcr. 
Este, que ora un agente mediador 
entre los industriales y el funciona-
rio, (oni ' rsó di irante la vista que él 
h a b í a recibido m á s de 100.000 dóla-
res de sobornos, entregando el 00 
por 100 de dicha cantidad a Clou-
gher. 
El procesado mantuvo ante los 
jueces un inquebrantable hermetis-
mo tpie ha impedido descubrir a saá 
(•óm.plices y d e s e n t r a ñ a r el escanda-
loso asunto de las adidleraciones en 
la industria lechera. 
Sogiin la ley B'aumes, que ha em-
pezado a regir el primero 'de ju l io , 
el procesado t e n d r á que cumplir el 
mín imo de la pena en Sing-Sing, sin 
indul to por Buena conducta, someti-
do a trabajos forzados. Su de í enso r 
trata die1 conseguir que no se le i n -
cluya en l a ley Baunies, a fin de que 
los trabajos forzados queden redu-
cidos a tres años y medio. 
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Teléfono de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
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D e u n vinje de i n s p e c c i ó n 
L o s m i n i s t r o s d e f a 
G u e r r a y M a r i n a 
c o n t i n ú a n s u s v i s U 
t a s d e e s t u d i o . 
BARODLONA, 2 3 . - A las diez ^ 
l a m a ñ a n a desembarcaron los ¿y 
nis t ros de la Guerra y Marina v" 
|s,itaiido cuairtclcs do Ataraza 
ñ a s . Buen Suceso y Docks. 
E l duque de T e t u á n revistó lUl 
ba t a l lón del octavo de Artiüéria r 
gera en pie de guerra y la cuarta 
c o m p a ñ í a del regimiento de Zap;i 
dores ininadores. / 
En eil; cuartel dej Buen Sucoao 
revistó diferentes fuerzas raientraa 
que' el minis t ro de Marina estuvo 
recorriendo las instalaciones de ]a 
. a e r o n á u t i c a naval. 
A m e d i o d í a los ministros so re-
un ie ron en el Gobierno civil , co-
miendo en u n i ó n del capitáai g(>ne. 
ra l de l a regió y d e m á s autorida-
des. 
. ¡Después el min is t ro do la Guerra: 
:recibió a los periodistas mosij&n-
dose muy optimista por el estado 
do discipl ina en que encontiró ¿j 
E jé rc i to , no solo en esta región 
sinr en todas las que lleva recorrí' 
das y sobre todo por su elevado es. 
p í r i t u pa t r i ó t i co . 
A ñ a d i ó que-el pueblo estaba coni-
penetirado con el general Primo do 
Rivera al qne admiraba profumla-
monte. 
Di jo t a m b i é n que el. viaje qu,? rea. 
.lizaban es un viaje de estudio pa. 
r a la creación de las bases navales 
que s e r á n una. realidad en el pró-
x imo pirésupuesto y que se instala-
r á n en El F e n o l , Cartagena y 
Maihón. \ ; ; • 
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M U S I C A Y T E A T R O S 
c y e r e n t a 
A l b e r i c i a e l a v i a d o r 
s e ñ o r F M e b a n . 
Como a las seis de la tarde de 
ayer -aparec ió sobre la ciudad un 
aeroplano mi l i t a r procedente de Ma-
dr id , t r ipulado por don Alfonso Es-
teban,, jefe de una escuadrilla que 
salió de Cuatro Vientos y que ate-
r r i zó en Burgos, para hacerlo hoy 
en nuestra capital . 
El señor Esteban d ió dos vueltas 
a! circuito de la capital cón su apa-
rato Bregué t , aterrizando d e s p u é s 
cou toda felicidad en ios campos de 
la .-Vlberu-ia. 
VA in t rép ido aviador v i s i t a rá hoy 
a las autoridades. 
A B I L i O L O P E Z 
Especialista en Cirugía y Medicina 
te la mujer. 
Consuíía de ¡2 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1, i.0 - TELÉFONO 765 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
ílsnisits de Jesús HB IHanasíSFio, 14 
Te lé fono 10-47 
SABADO, 24 DE JULIO 
A las seis de la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETT1 
V A B I E T É S 
D e s p e d i d a d e HERMELINDA DE 
M O N T E S A - D e b u t de ANTOÑITA 
TORRES 
A las ¡o 3 / 4 . d<'bul de la Compañía 
M E L I Á - C I B R I A N 
L a comedia en tres netos 
H a í n t t M í t o u n a m ú w 
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Ü E L S . -
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
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U m m E E M a V ORTQPlBlEi 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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P I E L Y VIAS URINARIAS 
iConanlta: [de¡11 a 1 y de ' 4 a 6 
(?;¡iBflncf,»ía «eas1^. comedia 
argentina de Alberto No-
vión. 
/Ijuaitiido -.sajlSatmos del teatro esta 
.mr.üjii-ug'adia, mes. •hurvi.mo.s l a si-
..giuii'pinii.' pi ogiuniila: ¿Pór (¡ué la Com-
p-affjfia ' Ri'vw;a-i>f U-O-ÜIÍ.-, • verdadara 
iiopiici?ari|liainit.2 'd'el teatro ann'.eiirtino, 
no llievia em su .repioníorliio obia tan 
bella y de fcaai, siiildiuio Ciio'ocióu co-
ÍDO 'óSJta de AM.orto Novión? 
Y la p^re^imíia, mrtunalbuenlte, ba 
qn ^ia/ti» f i n anep^ñiestá. 
Poro, pm* fortuna, Lola. Mejubri-
v:K puilsatioira del anttie de los dos 
inanitcs, b a «.fiadiidu a las obiras 
qiue haice con pfafcricnciia e&ta en-
cáptadiana cccpliedáia ilo aiinbieiirte ar-
yciallino, m ía que esáfitó, U amor 
ii'ia.tornal em unm prcdigi'OS'a suce-
s ión de éSó€S0s que llegan, en a l -
gunnos fcasóiS, cómo m. acpiella eu 
que .liüli.a y Xavier tóvitain a Ln.ri-
on a besair a dofia Miairíia, y l a óiSta 
en qne .1 aviar iropirodna a .su in-adre 
£ll .baibor orulltiaido eil can-iüo u m 
hijo iprbnOiganHo, a binoir mentir al 
au i i i lu r io la máiS puna de las emo-
• lini rrD-jiiidad, no p'uede idritonmi-
Maafté exáotainfenité si es que l a co-
uieiM;a 'es bucara o íes que todo el 
ii'.'íiiio coBind'-ipcuiidc a esta singiu/jx 
niiuji'r, quic eninoibl^ce lia escena con 
sn ijníeseiiicia, cou efl acento de su 
ai'dgicia voz, con eu aclütiud, bal ' .a 
ton sus ojete « o g r o s y g/rar.d.es, ex-
p: - ; ; iü iss de itodois los m á s isnf.i-
wvs r.;i£.!rt!uni£inito.s del -aOnui fe.nc-
i i ina . 
ih)! Ipi^biico 'sai'iliiaiiid-r.iri.no—y pífr-
<l(j!!íc.ncis k i Meunbrivcis qne no e<n-
-aM'nio's n los dlciniá» cini.iiiesairicl.? 
a--!'g,i.i:ii)iiida que el teatro Pereda se 
|] nía todais Oías ii-uicilucl:'—está coaue-
i;.-,!;i!o Í L ' l a ; fV i :üca de V'.s 
m á s graves, no- invadiendo a d iar io 
U iriaginí'ñieo 'coiiseo pema !:ésámpax 
a • cstia exl:rac:!.dLnfciiria con¡:idja-nta 
de áir'ite IHHÍVO y fuerte, que no fe 
píilnece a inioguina poirque p&s&é u n 
•alligo penisomail que as como mi balo 
de luz que l a einvneive en lo mara-
villoso, t.rasmiitiend-o íinLegirais' al pú -
blieo sus méúp 'mímiimias '.sansiacicaiies 
nandosas. 
C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. , 21. 
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La prueba . que hace ahora l a 
Empresa, de Pereda, debe ser, a 
nuestiro ju iem, definitiva. Si con 
actr iz de 'tanto temperamento, de 
la 11 refinada sensibiilidad1, de tan 
elevada p o n d e r a c i ó n a r t í s t i c a , el 
púb l i co santanderino no acude ai 
tcairo, el cierre del mismo se impo-
ne definHivamente hasta el invier-
no en que los compases de cual-
quiera .mnsiquiilla' zarzuelera, des-
pi'infee los á n i m o s dormidos de' l a 
geíi te y l a empuje a la taqúiilla pa-
r a extasiarse ante las m á s 0 menos 
bellas canciones de las A ñ o r a s del 
coro y los d ú o s desgarradores de 
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D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paspo de Pereda, 
' t i . rn Üorééhn. 
la tiple\ y el b a r í t o n o . 
Si no c o n o c i é r a m o s la cuillura dol 
p ú b l i c o santanderino cabr ía que 
p e n s á r a m o s en que no se habían 
hecho para él estos deliciosos pla-
tos l i terarios. Pero, no. Creonm 
inejor que es una abulia, propia dol 
t iempo de caJor, una «dejadez», co-
mo dicen los cubanos, que quita to-
da idea que no sea l a de quedarse 
en el café o en l a sobremesa hqraj 
y horas sin á n i m o s para echar un 
pie delante de otro. Si no es usí 
/.quó razones pueden existir p.nra 
qne mujer tan asombrosamente sin-
gular como l a Membrivcs, reprcsfflíi 
te sus interesantes comedias ¡uilc 
cuatro o seis docenas de foraslcrosíl 
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C A S T I L L O . — C O P A S DE SPORT 
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Santander debe reaccionar y IKÍ 
d é s a p r o v e o b a r la ocas ión que se le 
oírece dé gustar lo bello, lo delicio-
so, lo m á s escogido del arte teatral 
e s p a ñ o l en lo que el genio do una; 
a r t i s t a admirable pone un sello in-
confundible y ún ico de maravilla. 
Y ahora, caemos en cuerna quo 
por llevarnos l a a t enc ión el guldi-
co liemos olvidado la parle jirnn-i-
tpo.'. de esta croniqui l la que deiiia 
ser dedicada por enten.o á vteÑM 
la obra y su in terpre tac ión. 
Algo hemos dicho, sin eni.bar-o, 
y a ello nos atenemos. ((¡Remln-^ 
seas!» es una comedia real, vivida 
en el campo argentino, en tyi lio-
gar donde las penas y las iribula-
cienes salen un día por la ventana: 
porque todos los que en él 1101)*!$ 
son buenas. Para llegar a e.§0 l"1) 
que pasar por dolorosas prueba;-, 
pero ¿qué impor ta el dolor cnaniin 
sirve para templar las almas, pí"* 
hacerlas m á s fuertes, para, a^gr 
sarlas en el fuego dnlce del aaior. 
maternaJ, el m á s puro y el más:am 
plio de todos los amores? 
. Así el ddlor .sirve para q"'- 62 
forme en u n a "estancia pendida &p-
l.re la estepa argentina, un b0oi" 
de gente bumrlde y horrada don-
de no se conocen l a perfidia y ^ 
maldad y se aman las hierbecíüfj 
que naicen, el agua que corre. • . 
caballo que ayuda, el P á j a r 0 ^ 
canta y los hi jos buenos, sin rePjJ 
ra r si v inieron a l mundo Por 
desgracia o por la felicidad.^ • 
«¡Bendita- seas!.., tiene un P ' ' " ^ 
acto primoroso y aunque te* 0 • ^ 
dos no e s t á n tan bien tffazaido8r_ 
asunto se mantiene con t a n t 0 . ^ ¿ 
r é s que cubre con creces el 
ic . Por si fuera poco, Lola M« ^ 
ves, Ju l i a Muñoz Sampedr<>,_^ 
nue l A r a g o n é s , GuMÍc»rmo O - ' 
Jos,'. R u p é r t , Femando ^ o n X f ^ ¿ 
y José Marco, dieron gran J ^ , , ^ 
los respectivos pelrsonajes ^ ^ 
dose aplaudir al ñnai de t » W 
actos. 
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E . CUEVAS' 
CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DS L Q b ^ 
MEDICINA Y CIRUGÍA 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A c a m o d e los especi^JJ'gJ. 
r m 0 ' . : « u n ' . ^ w r m ^ 
. . pg J U L I O P E me, E L P U E B L O C A N T A B R O ANO x n i . - P A G I N 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
a n t e e l S u p r e m o d e G u e r r a , 
l o s s e ñ o r e s 
r a n o n y 
Despachando. 
IAj)RlD, 23.—Gon ol jefe del Go« 
¡ «o defiipadi^1'0^ 'hoy los in in i s -
t"e- ñc la G o b e m a c i ó n , de Trabajo 
i g (j0 Fomento. 
"Visitaron luego al general P r imo 
Rivera, el presidente del Suplne-
' ' je Guerra y M a r i n a , general 
ée 'la Gondorena; el director Aira i z 
gegtiiridad, el presidente del 
Ceáséjo del Combustible, general 
Herniosa; el delegado de la Expo-
ción de Sevilla, s eño r Cruz Con-
S f.i gobernador de M a d r i d , el 
í0nde de Salinas, ol coronel Mane: 
pj capi tán F e r n á n d e z Silvesferé 
.'uua Comisión die l a Un ión Pa-
Jióttea de Ciudad Real. 
Ante el Supremo de Guerra. 
f&in m a ñ a n a se i-eunió la sala do 
.^¡¡oia. del Concejo Supremo do 
Guerra y Manna, bajo l a presiden-
M d«l almirante Rivera, para exn-
nánar el escrito presentado por los 
^crudos defensores de los generales 
\toyier y Aguilera y del doctor Mn-
Ta{¡¿„. solicitando la revocación del 
auto de procesamiento y la l iber tad 
de sus defendidos. 
Poí'endían a Weyler su hijo don 
Pernando. a Aguilera don Carlos 
Blanco y a Marañón el ex ministro 
don Le orí oíd o Matos. 
Después del Consejo el presidente 
del Supremo, general Ar r á i z de la 
['(indorena, visi tó al general Pr imo 
de Rivera para darle cuenta dé las 
feheraieianes. 
Los acusados, en libert.ad. 
En cumplimiento de decis ión toma-
da por el Concejo Supremo de Gue-
r r a y Mal ina han sido puestos* en i i -
her tad Weyler, Aguilera, M a r a ñ ó n , 
Barriobero y Maroelino Domingo. 
Por l o que se refiere a M a r a ñ ó n y 
a Barriobero, la l iber tad tiene ca-
rác lor definitivo. 
A las cuatro de la tarde el doctor 
M a r a ñ ó n salió de la cárcel , donde le 
esperaban gran número de personas 
y amigos. 
Inmediatamente se t r a s l a d ó a su 
domici l io donde rec ib ió infinidací 
de visitas y luego en a u t o m ó v i l fué 
a dar u n paseo basta l a Sierra. , 
Cuando r e g r e s ó a su domici l io se 
e n c o n t r ó con l a gra ta sorpresa de 
que la marquesa de Peri i ia t Ifg ba-
h ía nombrado heredero de 200.000 
pesetas y de diversos objetos de 
arte entre los que encuenliran tres 
cuadros de incalculable valor. 
Despacho en Guerra. 
E l general Saro, en funciones de 
min i s t ro de l a Gueiira, • de spadhó 
con el jefe de l a Sección de Ar t i l l e -
r í a y con el subdirector de Marrue-
cos y Colonias. 
Las Aduanas de Tárger . 
H a quiedladlo zanjada siatisfrjetei-
r iamente l a cues t ión a d u a n é r a , de 
T á n g e r y con este motivo, a par-
t i r del d í a 25, q u e d a r á n suspendi-
dos los puestos fiscales de aqueilla 
zona resiableciéndo-so la no rma l i -
dad en los asuntos de comérc io . 
Los Municipios españoles . 
Rajo l a presidencia del conde de 
Vallel lano se ¡reunió el Comité eje-
cutivo de l a Un ión de Municipios 
e s p a ñ o l e s examinando diversas pro-
^¿iiostas de var ios Ayuntajniiento^. 
iTainhién se ocuparon los reuni-
dos de uilitimar detalles de l a Asam-
blea de. Ayuntamientos a d o p t á n d o -
se acuerdos para que és t a tenga l a 
m á x i i n a eficacia. 
Infante a Santiago. 
A las seis y media de l a tardo ,e¿> 
el correo de Galicia, sal ió para San-
tiago de Compostela el infante don 
Femando, que lleva l a representa-
c ión del Rey para hacer la t r ad i -
cional ofrenda al Apóstol . 
E l gobernador de Sevilla. 
Ha llegado a Madr id el goberna-
dor de Sevilla y comisario regio de 
te Kxposición Iberoamericana se-
ñor Cruz Conde, el cual hizo el via-
je en aerolp-lano. 
. Se detuvo en Córdoba donde 're-
cogió a un hermano suyo, haciendo 
el recorrido sin novedad. 
iLe rec ib ió inmediatamente^ el ge-
ne ra l P r i m o de Rivera, d á n d o l e 
cuenta de los trabajos que van rea-
lizados. 
Los obreros de ferrocarriles. 
Una' Comis ión de la. Asoc iac ión 
general de empleados .y obreros de 
/ fdr rocaürüea í .estuvo en Ta Presi-
dencia haciendo entrega, al tenien-
le coronel Almagro, jefe de la Se-
cre ta r ía , auxi l ia r del m a r q u é s de 
Kstella, del t í tu lo de socio de honor 
de aquella entidad, nombralniiento 
que h a b í a sido becbo a favor del 
presidente del Consejo hace algu-
nos d í a s . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
P o i n c a r é e s a c c o n l a 
Ha c o n s t i t u i d o u n G o b i e r n o d e a m p l i a c o n c e n t r a c i ó n ' n a c i o n a l , d a n d o e n é l c a b i d a 
i n c l u s o a H e m o t . - O t r a s ' i n f o r m a c i o n e s . 
Gobierno Poincafé. 
PARIS, 25.—Ha. quedado consti-
\v\\Ao-un Gabinete P o i n c a r é en l a 
gfóafente í o n n a : , 
Presidencia, Ha(cienda y Regio-
nes liberadas, P o i n c a r é . 
Justicia y Asuntos de Alsacia y 
Loréna, Bartbou. 
Negücitis Extranjeros, Rriand. 
¡Guerra, Pa in levé . 
M i r i n a , Geroges Leygues. 
Interior, Alber to Sarraut. 
Instrucción púb l i ca , Herr iot , 
Colonias, León Perrier. 
Cfcmercjp, Bocoíuosky,. 
Obras púb l i ca s , André s Tardieu. 
Pensiones, Luis M a r i n . 
Atn-ioultu ra, Lucu ille. 
Trabajo, André s Fallieres. 
/Como se ve se t r a t a de un Gabi-
nete de amplia, un ión nacional en 
tí qué figuran elementos desde l a 
derecha hasta, los radicales socia-
listas y que c o n t a r á con fuerte ma-
yoría en las C á m a r a s aunque ten-
<irá la enemiga de los socialistas y 
comunistas. 
E) nuevo Gobierno ha causado 
excelento impres ión en el p a í s y en 
1̂  Cámara y P o i n c a r é ha sido ova-
cionado al i r al E l í s eo a dar cuen-
^ al presidiente del resultado de 
SUs gestiones. 
Herriot ha enviado una carta a l 
Jtfe paiilameiitario del grupo que 
acaudilla d ic iéndole que, en i n t e r é s 
'le Francia ha entraido a formar 
patte del Gobierno sin que ello sig-
nifique que sacrifique sus convic-
ciones. 
La resolución la tomó p»r su pro-
P'a inicia t iva y responsabilidad y 
aSl lo hace., constar. 
El f á f i c o motorista. 
ROMA.—Mientras que entra en 
^'gor l a rtu-ova Convenlcion inter-
^ícional sobro ol t ráf i td motorista, 
e' Gobierno i ta l iano ha ordenado 
ios extranjeros qiie vengan a 
aua. cu sus propios coches, cuan-
« éstos sean de manufactura i tn-
'''nia podirán guiarlos, con tal que 
s usen oxclusivaiinente para ellos 
fj? fines comerciales. 
' : á tros meses. 
E l permiso 
y puede conse-
S E A R R I E N D A 
bar en ol Sardinero. In fo rmarán : 
'ai-aje Contra,!. Ueáveral Espartero, 
A B O G A D O 
procurador de los Tr ibunales . 
CO, 11.—S A N T A N D E R 
guirsc en cualquior Pnefectura d«I 
reino. 
Nuevo partido. 
RELGRADO.—El soñur Nik icb , 
min is t ro de Minas y Rosques, ex-
pulsadi) ú l t m i a m o n t e del par t ido 
radiobista, ha foinnado un p a i l i d o 
suyo con los otros ocho disiden tos. 
C o i i t i m m r á en ol (iahinolo romo 66-
pT'osoiitaiito do los r a d ¡ c h i s t a s disi-
dentes. 
Manifestación tumultuosa en Viena 
VIENA.—Los comunistas han ron-
l izado hoy una manLfestación a fa-
vor de la e m i g r a c i ó n a Rusia, o r i -
g i n á n d o s e con este mot ivo en va-
r ias callos graves disturbios, en los 
que ha! habido algunos heridos, 
prac t icánidose unas t re in ta deten-
ciones, 
Cc-ntmúan los disturbios. 
CA 1.1'"UTA.—A posar de sea? aho-
ra La ópoicia de lias giraind.^ 31uv¡aft 
y d? babeii' raido un veiridadeiro •li-
i.uvio, •li.aahVjrd<!>>2 .luis clattlos bajas 
WHIHIK!:')!-!:^. ror.lChu'Van. -lias ^sáfí& 
calliejcinas onitre inid'ostánicoo y mu-
^¡unnaintci^, itpée sv? acomieiten y se 
martiain a c.uch ¡illadais. ^ 
Hoy ppr lia m.añaín/a ha babido 
niueve ag!re;sionih?i3, y mío de los he-
xl\.\(^ lo lia sido mointiaílmeoiite. 
A'n.ci:he lie® niiadioanie'tancf?, ^-pp-
dr-eairoin inumraroisiais oaisas de indos-
t á n i c o s y Oía Univeirtsidiad' de Cien-
Mimeros que reanudan el trabajo. 
LiOM'DRl'j-i.i—l^c anu.ncipt que eai 
la rogióai de Wlairwick^hire han re-
anudado él Irahnjo 1.G95 obreros 
aniiucivcíi. 
H nún¡tiro total flfí obreros quo 
<iraib.a.-ian cí a J;a. iadtiuaiid.ad es de 
siete m i l cuat-enta y cinco, y el n ú -
miGiro lotiaíl de lote que los hacen en 
ciiiyuinuliaia'.ia^ uciiuntalieis, dé veíante 
m i l . 
Triunfo laborista. 
!.uONíi)p.!.i.s.i-.i^.(y, (en u n a eiiec-
cicui píame i al em efl disiri-to de A l l i -
seind, p!M.!i U.M pinato on la Cáanaira 
de los Cciru'Uimds, ha. sido elegida la. 
canidida1;:! labo-iiisl.-ji s e ñ o r i t a De 
Do.nlic'.id. 
Negociaciones. 
ÜKI.GRAini . -JÍK.IÜ.Muio sido de-
nnincitidi.s tq fes Uv- Tratados de co-
mercio roño nía-tos anitete de l a gue-
llófi por Sci vin ron viurw.s ilaciones, 
Ciutlre. " d i s i-ispaña, eO Gobierno en-
(albliait ;i. on Jueve negoeiacioneis pa-
ra llcga.r .a la lirunn d'e nuevo'S Tr;a-
tados dcíi:n¡tiv(j¡s coiii Franciia, I n -
g.ia.'io'ia'.a, l'.rl.gira y I'>¡),a.ña,. 
Los sefiorcis iSipaLaikovich y Guir-
tilcih .(irai igiirán ' Jla® negooiaciOues 
con Bédgioa y E s p a ñ a , que cele-
bi^aa^án en, P a r í s . 
Se wifiiloKtucen enmiendas.^ 
V'A.RSOVIA^-iLa üámlmra ha vo-
tado a-.yea', en. segunda lectura, y 
de spués do babor in l rodur ido cier-
tas enmi ^ra'as, los plenos poderes 
soliicita.dos por eil Gobielnno. 
La validez ító dicl ia ley d u r a r á , 
so;;i':n iKia.'-ión do Ha Cámioffa, basta 
ol día en. que Hile rojusilitaiya el nue-
vo Parlaunjeaiito. 
Compra :de carbón. 
i.( ¡NDRES—Kl ' dh i c iT io ha. ad-
•mlrildlo eíi Cíliecoc/sllovaquia Afí.OUQ 
itanie'wadlas de ciairbón, l a i r i i tad dé 
las r ú a l e s se e n v i a r á n a. los puer-
tos de embarque, al/ravesando Ale-
ni.a.nia, y la oí.ra mi tad teerá emban-
cada en Ti'ieisite. 
Una prohibición a los periodistas. 
l'.CCAREST.—-FJI Gobilamo ruma-
no proibibió hace d í a s a lito perio-
dis.'.ns de Rucairesit. el acceso a los 
pasillo;?! de lia Cámaira , en vis/la de 
lo cual los i.n.forniadnres parlamen-
(i.iaiois iio la Piiein,sr:i decidieron pu-
i-.U-.v.' los discursos, sin c i ta r lus 
nonnhinos los oradores. 
Anlte esta aotitud de los p e r i ó i i -
CO'S, el Gobicnno a n u n c i ó i a aplica-
ción de severas1 sanciones, laanena-
za a la que l a Prensa ha con te s-
tiado d'ojaiirdo de piuiblicar las rese-
ñ a s de las selsioneis piarlament^ii ias. 
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. E l d í a en B a r c e l o n o . 
D e t e n c ó n d e t r e s 
B A R C E L O N A , 23. 
Interesantes detenciones. 
Por orden, del gobernador c ivi l han 
sido detenidas tres conocidas perso-
nalidades catalanas, a quienes se si-
gue t-au'sa por alzamiento de bienes. 
La herencia de Pallarás. 
•Sigue la t r ami t ac ión de la causa 
de la t é s t a m e n í a r í a de Ja- viuda de 
Pa l l a r é s . (pie, como es sabido, dejó 
cenno heredero a! sacerdote dan Ju-
lio Roldan. 
Esta hab ía sido enviada a Madr id 
para que se tomara do ría ración al 
r.oñor Roldan, pero romo no so pu-
do hallar a és te , los autos fueron do-
viirjto'S do nuevo a esta ciudad. 
Una explosión. 
. En un taller de pirotecnia do la 
callo do Aragón ha ocurrido una vio-
lent í s ima explos ión, (pío cau^ó graa-
des d a ñ o s on el edificio, pero sin que 
ocurrieran desgracias personales. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESC A T A N T E . NÚME.nn f 
E l p a l a c i o del aceite. 
A c u e r d o s d e l C o m i t é 
d e l a E x p o s i c i ó n . 
S E V d l J ^ , 23.,—fie Ira ireunido l a 
Cniniisión peirmaneinite de la. Expo-
siición, que d e s p a c h ó asuntos de t r á -
n'.itv'.i Se eíeicitiuió lia .'apertura dial 
pliego pa.ra el cencuir o de l a coais-
llnuiecicn d;el palacio de aceilíe.. que 
fué adjudicada a u n a ca-a de Se-
v i l l a , que oflnece uma rebaia" de 0,25 
pon- ICO .iso&ra Ú 'tqftal :!•:;! presu-
p u t ó t o de ccmisitiriiccióin y ' la to rmi-
ntaicí'ópi de las dbínais em, el plazo do 
'iiin año . Tambik'in se aco rdó la con-
liií'i i lí^i'Jm'/jA'a do') concv.id-O vle 
sain^aanienitó y calefacción del ho-
tel Ailfnniso XI11. 
So nevoicó fil .aciuíl ido .segiin eí 
cual Ivabíia de iconsuiltmir^e a l a Pa-
i i (inal de metaHúrg i rcs sieampre que 
hubiieran de conlalraiirse •hor r í i j c 
airltísticos, y que en lo_ saicesivo se 
anuneiein a concuirso. 
Tanibiüéai ise ha ireunido l a Comi-
fiión municipal de Hacienda y ha 
5ir< inalado ,"in(!|arin":irjr favoira.blennienitie 
l a cei?i.nri. de terreaios em los j a r d l -
nea de Saín ' M i m o paira lia cons-
(inuccik'in del pabeillón .perniianente 
de HOLS iEstaidos [."nidois. 
FM gi.lbchniadw c iv i l miairchará ma-
[ñiana. a MiaüÜnd i**..a l inatar-de 
aiaüiQltoe lolüicioufewlds. con la Expo-
sicióm. Hairá el viaje en aeroplano 
y se dieteml rá on Cón loba paira re-, 
coig»3lr a m bermia.iiro don Rafael, 
ri un iiinia.ndo de spués Q1 v ia je por 
la vula a é r e a . 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Procedentes de Madr id llegaron a 
Sanlaiider efl bizarro cap i t án don 
Emiilio Veta-Hadalgo y el distinguido 
ingeniero don Ar tu ro López Gonzá-
lez. 
—Ayer salió para Oviedo, después 
de una breve estancia entre nosotros, 
el rico y prestigioso cosechero jere-
zano don Juan Pedro Domecq. acom-
p a ñ a d o de su representante en Cu-
ba, el.opulento capitalista don Agus-
t í n G a r c í a Mier , y de don Manuel 
J. de la Riva, alto empleado a sus 
órdemes. ^ 
-—De Madr id ha salido para San-
tander don, Femando de Picatosto y 
su linda nieta M a r í a Rosa. 
—día llegado a nuestra ciudad don 
Francisco A r i t i o . 
— A Lanestosa, don Francisco Ou-
liórvoz Mart ínez . 
— A Frama, don Carlos Garc ía 
Mar t ínez . 
— A Renedo, don Juan J o s é Alvear. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro querido y partu-ular 
ilmigo don Domingo Bringas, oxce-
lonlo montañós cine, como desde ha-
ce unos t re inta años , viene a pasar i 
una temporada en la capital de l a 
Mon taña . 
Nuestro cordial saludo de bienve-
nida. 
—Hoy es esperado en Santander el 
conocido revistero taurino, grande-
iiuonlo enca r iñado con l a tierruca, 
don Angel C a a m a ñ o , «El Barqueros 
—Procedente de Pamplona llegó 
ayer a Santander nuestro querido 
aajjígó don Enrique Jarque, quien 
p e r m a n e c e r á en nuestra poblac ión 
varios díaá para venti lar asuntos de 
su profesión. 
Real Soledad de Tennis de 
Santander. 
M.añana domingo, después de la 
pectivos socios. 
en las terrazas de esta Real S o l e -
dad y su orquesta Sandoval, ejecu-
t a r á los bailables. 
T a m b i é n los servicios de almuer-
zos y comidas e s t a r á n dispuestos pa-
ra los socios y para los que vayan 
presentados personalmente por aqué-
llos. 
E l m i é r c o k s , p r ó x i m o 28, t e n d r á 
lugar la primera de las í i es tas do 
noche, con una gran verbena en los 
(aonpos y casino de esta Real Socie-
dad, a tuya fiesta se rá invi tada Su 
Majestad la Reina. 
Las tarjetas para la verbena se 
pueden pedir en el Círculo (fe recreo 
y Campos de la Magdalena, de esta 
Real Sociedad, a nombre de los res-
netivos socios. 
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U n c i c l ó n 
L o s d e s p e r j e c t o s d e 
l a C a t e d r a l d e T o -
r r o C E D O , 23.—Los desperfectos 
ocasionados en la Catedrail por ol 
ciclón del domingo, 18 dol actual, 
rodiicense al dcspriendiniiento . de 
una. piedra dol ircvesiimionto exte-
r ior de los remates del coronamien-
to de la Puerta de los Leones, y 
que cayó sobre el tejado, destro-
zando algunas tejas. 
Ninguna de las piedras llegó a l a 
bol l í s ima v id r i e r í a , que no ha su-
ffiqÓ más da ñu l ^ é la, ca ída de un 
prista] pequeño , arrancado- por el 
viento. 
Hoy se ha colocado el andamio, e 
inmediatamente se e fec tua rá l a re-
o a i ación. 
T f i f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
O t e r o l l e g a e n t e r c e r l u g a r e n l a s e g u n d a 
e t a p a d e l a V u e l t a a A s t u r i a s . 
C I C L I S M O 
Prueba para principiantes 
en Cqlindres. 
El p r ó x i m o día primero de agosto, 
se c o r r e r á en la preciosa vi l la de 
Oolindres, una i n t e r e s a n t í s i m a prue-
ba paira principiantes, (antes neófi-
tos), organizada por entusiasta «Pe-
dal Club», de aquella localidad, de 
reciente creac ión . 
El recorrido s e r á de 42 k i lóme t ros , 
aproximadamiente, en un doble cir-
cuito de precioso t r á z a d o y pintores-
co paisaje, consistentes en las dos 
vueltas siguientes : 
Colindres, Treto, Carasa, Angus-
t ina , Limpias, Colindres, Lai'edo, Co-
lindres, Treto, Carasa, Angustina, 
Limpias , Coilindres, La redo y Colin-
dres, final de la carrera. 
Se c o n c e d e r á n los siguientes pre-
mios : 
1. " Copa del c a m p e ó n comarcal, 
Claudio Arce y 15 pesetas. 
2. ° Preciosa pluma est i lográfica de 
don Eduardo Duramlie' y li) pesetas. 
3. ° Medalla de plata de don Luis 
de la Torre y 8 pesetas. 
4. ° Medalla del Comi té Regional 
Ciclista y 5 pestas. 
5. ° Medalla de bronce de don Luis 
de la Torre y 6 pesetas. 
6. ° Una sorpresa y 5 pesetas. 
L a inscr ipc ión será - gra tui ta y se 
r ec ib i r á desde esta fecha al día 30 
ju l io , en todos los garajes de San-
tander y en el domicil io social del 
«Peda l Clu lv \ de Colindres. En esta 
las ocho de l a noche, r ec ib iéndose 
las inscripciones en Mar ina , 1, ptU 
mero.. 
P E L O T A 
Partidos, para m a ñ a n a , a l aá 
onoe. 
I.0 Va lve rde -Rósa l para F e r n á n . 
dez-Gallo. 
.• 'í?.01 Gutiértre 'z-Hoyos para Ma/Ja-» 
Bueno. 
Por la noche, a las diez, en vela-
da ext raordinar ia , se co l eb ra r á l i 
IOP siguientes encuentros: 
1. > E c l i e v a n r í a - Urqu id i p a r a 
F.guía Canales (a mano). 
2. ° Horca jo ' -Aramendía para Pa-
ga z a (a pa la) . 
Nota.—Se advierte a los s e ñ o r e s 
socios que la entrada es l ibre para 
las s e ñ o r a s . 
CONCURS© B E BOLOS 
Se avisa a las pá/dtudáts in'scirip-
tas n i ol roncumso de Puente San 
Miguel que el donungo. 25 do j u l i o , 
termina el plazo pama jugar . 
( P O R TELÉFONO) 
La vuelta a Asturias. 
G I J O N , 23.—Con buen t iempo se 
ha corn'do la. segunda etapa de la 
Yueáta a Astui ias , que c o m p r e n d í a 
el trayecto Oviedo-Gangas de Tinco. 
—De los 25 corredores chusificad''S 
ayer sólo se alinearon 23, siendo uno 
de los retirados Te ímo Garc í a . 
La c a ñ e r a sólo ofreció la part icu-
lar idad de que en el descenso de !a 
prueba podran participar todos los J r- v, i i 
, . . . , , , cuesta de Cabrinana los corredores 
con odores prnn iinantes de ' la pro- - , „ , , 
. . , se lauzaron a un t ren loco, alcanzan-v inda , s iéndoles necesaria la licen-
cia de su ca tegor í a , la que pueden 
recoger en el Comi té Regional de 
Cantabria. 
A T L E T I S M O 
El Comité de la F e d e r a c i ó n Atlé-
t ica M o n t a ñ e s a , de acuerdo con el 
Real Ra.cing Club, ha aplazado el 
comlienzo de los c a m p e ó n a IO'JÑ re-
gionales de atletismo, dejándoloís 
fijados para los d í a s 1 y 8 de agos-
to próximo. Por tanto, l a inscrip-
ción se prorroga hasta*el d ía 28, a 
do velocidades de 70 ki lómetms.-
La clasificación conocida es la si-
guiente : 
Primei-o.—Montero, 8 horas y 6 m i -
nutos. 
Segundo.—Castro, 8 h. , 9 m. , 4 s. 
Tercero.—Otero, 8 h . , 10 m. 
Cuar to .—Muss ió , 8 h. , 10 m. , 40 8. 
El Español , vencedor. 
B U E N O S A I R E S , 23.—El Olub 
E s p a ñ o l , de Barcelona, ha jugado 
un part ido de foot-ball con el Beha-
go, reforzado, venciéndole j>or 1-0. 
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L a s i t u c c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E x i s t e a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d e n 
e l s e c t o r o c u p a d o ú l t i m a m e n t e . 
U n a escuadrilla de aviones recono-
ció los zocos tle los alrededores, en-
contrando acti tud pacífica en sus m i -
radores. 
Los Ínter-ventores de lus cabilas 
dit on que reinan señales de t ranqui-
l idad en la zona ocupada. 
Sin más novedad .» 
Noticias de Tetuán. 
T E T U A N , 23.—Para asuntos del 
servicio ha llegado el teniente coro-
nel de Estado M a y ó r s eño r Asen-
sio, que es jefe do Intervenciones: 
de Larache. 
H a producido a q u í grata impre-
sión el ascenso del c ó n s u L general 
don L u i s Vi l las Vi l l a r rea l , que dos-
e n i p e ñ a b a actualmente el cargo de 
cónsu l de e s t á plaza. 
Es funcionario que por su cargo 
y t ra to afable se c a p t ó el c a r i ñ o 
do la colonia e s p a ñ o l a y de las au-
toridades del Protectorado. 
E n un h i d r o a v i ó n , a c o m p a ñ a d o 
del general Godet, ha llegado el al-
to comisario con objeto de asistir 
a la i n a u g u r a c i ó n de u n aeró-
dromo. 
Nuevas mejaias. 
M U J I D I J A , , 23 .—Ha quedado uhti-
madui la o rgan iza ic ián de las fuer-
zas mrjaziiios om la zona nccidenita'l. 
Se ciieain dios mejanas, que aotua-
i iáu en Yebalía «caí un plazo m u y 
próxiano. 
Prelcngac ión de un ferrocarril. 
i M l ^ L I L L A , y23.—En iBa p ^ r e c c i ó n 
do Colomiias mamife/iitairou ayer, que 
bah ía sido aprobado el proyecto 
piara Ja pirmfiomigacáón del terroca-
r.r'A Nadcir-Tistutim a.l r ío Igan. 
Para el Museo de Infantería. 
TOi.KDO, 23.—Se ha recibido é n 
la Academia do ínliaiiilíein'a un ca-
ñón Schneidieir, de faibrieacii'n fran-
cesa, que ut i l izó Abd-el-Krini con-
tira nueltiras tropas llu,ranfe las úl-
i&imfi ^ ;ip.iraL•¡•m!,•>'-. dio '.d'd^-iiíbU. co 
en Alhucemas. 
A l orup'i'ir la Imíiainíoría k\ posi-
ción en que dioba pieza esfaiba em-
plazada, tea j0@s decidieion entro-
giarla a la>Acadeniia en t.-stiimonio 
PKIÍ diJuninV) fdki \ U ? /Rurzas de 
aqiii.ella Ainna. 
Ci-ilv cañón fué rn;;,-i: ;ií lo el a ñ o 
do 1018. 
El comunicado oficial. 
M A D R I D , 23.—Se ha facilitado es-
ta noche en la Piiesidencia el siguien-
te comunicado oficial : 
«La barca del comandan lo Capa/, 
reconoció los zocos de Hayar y el de 
lla.lod, sin novedad. 
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ENCARNACION' 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para Señora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
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Fies tas s i m p á t i c a s . 
L a V b e c e r r a d a d e 
B e n e f i c e n c i a . 
Pecididamente se ha s e ñ a l a d o l a " 
fecha del 22 de agosto para l a ce-
l e b r a c i ó n de l a V becerrada de Be-
neficencia a favor del Asilo de A n -
cianos Desamparados. 
Esta noche en los escaparates de 
P' tienda «El Louvre» q u e d a r á ex-
puesto el magníf teo boceto de car-
tel que es una- obra plenamente lo-
grada debida al arte de Rivero Gü . 
Es seguramente uno de los mayo-
res aciertos de color del1 notahlei 
ar t is ta santanderino avalorado ade-
m á s por un simbolismo sencillo y 
bien interpretado que hace del car 
tel una obra l lamat iva y s i r n p á t t 
L a combinac ión , como ha ocui n 
do siempre desde l a ins t i tuc ión ih 
esta fiesta de calridad que ton ca-
' r f ñ d s a m e n t e l i a acogido ídemp iv 
nuestro públ ico, ha de ser m a g n í -
fica, de las que por sí solas, se. bas-
tar, para, l lenar una plaza de toros. 
E l precedente de las anteriores or-
ganizaciones es l a mejor g a r a n t í a . 
Este a ñ o l a becerrada de las 
Hermani tas de los Pobres t r a e r á 
aparejada una nueva fiesta. L a Co-
m i s i ó n organizadora prepara para 
'a noche le v í s p e r a una gran cabafl* 
ta m o n t a ñ e s a que, Isubvencioiiada 
por el Excmo. Ayuntamiento, s e r á 
e! e spec tácu lo popular m á s intere-
sante de nuestro programa de fie8: 
tas veraniegas. En ella 'tomarán,1 
pa i te va l ios í s imos elementos a r t í s -
ticos m o n t a ñ e s e s algunos descono-
cidos de nuestro públ ico , y el con-
jun to ha de resultar una tiesta t í-
picamente regional muy interesan-
te. Baste con decir que de l a direc-
ción a r t í s t i c a le l a cajbalga.ta se ha1 
.encalrgado el g*an p.in,tor monta-» 
ñ é s F lav io San R o m á n y que a sus 
ó r d e n e s t r a b a j a r á ol acreditado flo-
ri i i i l ta r s eño r Rebolledo. 
iAl mismo tiempo que de propa-
ganda 1^ cabalgata t e n d r á , el ca* 
r á c t e r de u n a g r a n n i a n i f es tac ión ' 
de arte m o n t a ñ é s qwTseguramente 
• lo jará grato recuerdo. 
I 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE LA PROVINCIA 
" M P u e b l o C á n t a b r o 3 1 e n T o r r e l a v e g a . 
Maestra modelo y disc ípulas 
aplicadas. 
AjcompaíiadoB del activo y popular 
presidejite do la Junta Vecinal- de 
Caffnpuzano, hicimos ayer una visi-
t a a l a escuela de n i ñ a s de dicho 
impontaiite pueblo con el objeto de 
ver algunas labores de las muchas 
que han efectuado durante eü ú l t imo 
curso las d i sc ípu las de la inteligen-
te y dis t inguida maestra nacional do-
ñ a Demetr ia Gómez . 
S a b í a m o s que dichos trabajos, he-
chos en su mayor í a por n iña s peque-
fá t a s , h a b í a n sido muy elogiados por 
cuantas personas los há,bía.n contem-
plado, entre ellas los señores conoe-
j-ailes do este Ayunitamiento, don 
F e r m í n Abasoal y don Ignacio Mar-
t í n e z ; y realmente, que merecen 
justa ponderac ión . 
Eai la curiosa exposic ión de labo-
res de la escuela de n i ñ a s de Cam-
puzano hemos visto primorosos Ira-
bajos de ¡entrelazado y picado en 
papel, en lana y en ca r tón ; borda-
dos, labores ú t i les y de adorno, d i -
líujos varios, mapas admirablemen-
te hechos, etc., los cuales se deben 
a las habilidosas manos de muchas 
miñas, entre las que se han destaca-
do Aurora Rubayo, Amal ia Díaz , 
Luisa P é r e z , Consuelo Estrada, Car-
men Rubayo, Josefa Estrada, Vic to-
r i a M a n t e c ó n , Asunción de la Fuen-
te , Vic tor ina P é r e z , Fel ic i ta Rodr í -
guez y Josefa M-antecón, a todas las 
cuajes felicitaanos muy de veras, y 
especiaímentis ' a la entusiasta seño-
ra maestra, que procura con su re-
conocido gusto hacer m á s variada y 
m á s agradable la estancia en las cla-
£es- de süs aluminas, a las que educa 
con verdadero entusiasmo. 
No nos explicamos por qué no so 
SOMBREROS y GORRAS «GAYON» 
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Totrelavega. (Teléfono 150). 
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hacen en estos tiempos e x á m e n e s en 
las escuelas p ú b l i c a s ; por qué no se 
dan aquellos premios que eran un 
verdadiaro a l k á e n t e pao'a los chicos 
y por qué pasa t a n desapercibido 
el final del curso. Si todas las maes-
tras hiciesen lo mismo qne la de 
Campuzano, i ser ía difícil organizar 
en determinada época una exposi-
c ión de labores exclusivamente de 
las n iña s que pertenezcan a las es-
cuelas nacionales? [ Ñ o s e r í a intiere-
sante celebrar dicha exposic ión en 
nuerstra ciudad con labores de las 
n i ñ a s de las escuelas de este Ayun-
tamiento ? 
Trabajando activament,'?. 
E l presidente de la Junta Vecinal 
de Oaflupuzano. que se preocupa mu-
cho de procurar mejoras para su pue-
blo, e s t á trabajando lo indecible pa-
ra conseguir que la fuente pirinicipal 
de Campuzano sea arreglada dtebi-
damente por el Municipio, y asimis-
mo el cementerio y las carreteras. 
Muy bien, s eño r Muñoz ; como us-
ted deben trabajar todos los presi-
dentes de las Juntas Viscinales, pa-
ra que los pueblos prosperen; 
Bendición de dos banderas 
de los somatenes. 
Según noticias particulares, el p ró-
ximo día 15 de agostd, festividad de 
Nuestra Señora de la Asunción, ten-
d r á lugar en nuestra ciudad el i m -
portante acto dis bendecir las bande-
ras de los somatenes de este par t i -
do y dis tr i to . 
S e r á probable asistan a tan inte-
resante ceremonia los Reyes y el je-
fe del Gobierno, si ea esa fecha ae 
hallan en Santander. 
Prometemos dar m á s detalles re-
lacionados con este acto, que d a r á 
mucho esplendor a nuestras fiestas 
de agosto. 
La n iña aparecida.—No se 
sabe quién es la madre. 
Cuando visitamos ayer al digno 
juez do ins t rucc ión s eño r Macho 
Quevedo, nos man i fes tó que ha in -
coado sumario y se e s t án instruyen-
do diligencias para ver si se consi-
gue saber quién es la madre de la 
niñjíj, que a p a r e c i ó en el portal de 
una casa de Ríocorbo , pero que has-
ta l a fecha no se ha podido averi-
guar nada. 
Las pesquisas con t inúan con gran 
aJotividad, y la criatura, ha sido re-
cogida por el matrimonio J o s é Ruiz 
y Eugenia Bustamante, quienes la 
han bautizado en la iglesia de RÍO-
corbo, a d m i n i s t r á n d o l a el Santo Sa-
cramento el virtuoso sacerdote don 
Julio Velarde. 
Cien pesetas que vuelan. 
»AAAA^AAA.VV\AAAAA,VVVA^V^ /̂WVVAV\'\AAA,VVVVV\ 
U n granulado ag radab i l í s imo , que 
los n iños toman con placer y les ha-
ce fuertes y sanos es L A C T O F I T I N A . 
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En el trayecto de la Plaza Mayor 
de esta ciudad al establecimiento de 
ierra.pando, conocido por «La Is la 
e Cuba», se le pe rd ió ayer m a ñ a -
na un billete de cien pesetas al ve-
cino de Zur i t a llamado Zoilo Argu-
raosa.. 
Cuando este honrado trabajador 
nos comunicó su desgracia lo hizo 
apenado, pues dichas pesetas eran 
el producto de muchos sudores, ya 
que las h a b í a ganado segando. 
D e m o s t r a r í a temer nobles senti-
mieintos la pei'sona que encontrando 
el billete se le e n t r e g a r á al descon-
solado Zoilo Argumosa, que tanto le 
necesita.. • 
Notas tristes, 
A la edad d» nuevo meses falleció 
en esta ciudad Luis Arozamena Na-
tura l , hijo de Isidoro y Asunción. 
—Kn Ganzo, y a los veinticuatro 
años de edad, dejó do exist i r Fer-
nando Goiburo Herrera, hijo > de A n -
d r é s y Felisa. 
~ E n Viérnoles ha fallecido, a los 
siete meses die edad, Emil io Sola 
Mier , h i jo de Emil io y I l c r m i n i a . 
Reciban las familias de los falleci-
dos nuestro sentido pésame . 
Notas de sociedad. 
Han salido para la. Vega de Pas, 
donde p a s a r á n una larga temporada 
en' sus magníf icas posesiones, nues-
tro querido amigo don Manuel Ma-
zón, su joven esposa d o ñ a Concha 
Se t ión y su hlormana polí t ica la se-
ñ o r i t a Sofía Seticn. 
—Ha llegado de Madr id , a pasar 
una temporada en nuestra ciudad, el 
^wvvvwvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw vwvvvvvt v w»-» 
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ouilto ingeniero nuestro particular 
amigo don Elóy Pereira. 
—Han llegado al balneario de Las 
Caldas: de Val ladol id , don Isaac 
At ienza ; de Santander, don Grego-
rio F e r n á n d e z ; de Oviedo, don Jo-
sé y don Lorenzo Cu/svas; de Cáce-
res, don Julio Rodr íguez y don Cán-
dido P i n t o ; de Onís , d o ñ a M a r í a 
de l a Concepc ión Gonzá lez e h i j a ; 
VVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVV^ îVVVVVVVVVVVVWVVW 
sobr ina; de Bilbao, don Dalmacio 
Angulo y don Donato Ba ro j a ; de 
Baracaldo, d o ñ a Adelaida Garma y 
d o ñ a Concha R u i z ; de Burgos, doña 
Anastasia Arcona, d o ñ a Josefa Sá iz 
y d o ñ a GoaadaJlupe G ó m e z ; de Gu-
riezo, don Ricardo Garma ; de Fa-
lencia, don M a r t í n Ibarrucia y don 
Juan Alonso ; de Reinosa, don Ma-
riano Bárcenais, y de Burgos, don 
Jacinto Or t iz y don Evaristo Armiño . 
VVVVW/V^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V»A'VVVVVV»^ 
E l C e n t r o 
Carlos García 
(Antigua de 
San Mart ín) 
Café, vinos y licores.- Especialictad do la Casa 
COMIDAS ECONÓMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Telóf. 125.--SANTANDER 
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L I E R Q A N E í5 
Las p r ó x i m a s fiestas. 
El Ayuntamiento de jes te t é r m i n o 
municipal , que tan dignamente pre-
side don J o s é N o r e ñ a , con el fin de 
solemnizar las tradicionales fiestis 
de San Pantai león, ha organizado pa-
ra el a ñ o actual los isiguientes feste-
jos. 
D í a s 25 y 26 de julio.—De nueve 
a doce de la noche, grandes verbe-
nas en el hermoso paseo c}el Hombre-
Pez, en el que lucirán magníficas y 
sorprendentes iluaninaciones. 
Día 27.—Por la m a ñ a n a , gran dia-
na, con disparo de bombas y cohe-
tes. 
A las diez, gran función religioisa 
en la parroquia, con se rmón a cargo , 
, , . . , J „ . i En v í spe ras de nesma 
del elocuente oradoa* sagrado reve- j 
r.( 
Banng? J u g a r á el delantero inter-
. nacional Ciscar ? Todas estas pregun-
tas y otras muchas más por el estilo, 
en la santa, iglesia panrroquial, con 
.sermón a cargo del reverendo Padre 
Ibáñez . 
Por la tarde, or ig ina l r o m e r í a en 
el paseo del Hombre-Pez y segundo 
concurso de baile a Jo suelto, con 
los mismos premios que el d í a 27. 
Por la noche, segunda y ú l t ima 
ses ión de cine público. 
Todos estos festejos serán ameni-
zados por l a reputada banda d é mú-
sica1 que dirige el maestro Feájo y 
por los organillos de la localidad. 
Los conenrsos de baile se celebra-
rán a las siete de la tarde y la ad-
judicación de los premios e s t a r á a 
cargo del correspondiente Jurado al 
electo designado; a d m i t i é n d o s e las 
inscripciones durante las v í speras de 
los d í a s en que se celebren, de 9 a 
6 de la tarde, en la secretaria del 
Ayuntamiento. 
Fallecimiento. 
A la avanzada edad de 76 a ñ o s , 
ha fallecido el respeitable anciano 
don Fidel Blanco, a cuya familia 
enviamos nulestro sentido pés ime . 
Llegados. 
Procedente de Herrera del Duque, 
llegó nuestro apreciable amigo don 
Antomio .Rivas. 
De. Val ladol id : don Valeriano Hor-
ii;-!i,!(>, don Juan del Valle , d o ñ a Ma-
ría Hernando y don J o s é G a r c í a Lo-
ma. 
El Corresponsal 
-A- • *• 
Serrta María de Gayón 
del elocuente orador sagrado reve- „, , , , ' ' , . „ TT 
j T> -n ' - , J i /-< - - i „ ; í Jc^dremos banda de música.í ¿ Ha-endo F. Jh-.uúzz, de la Compañía, de ' , xr 1% i T . . , , , h rá fuegos ar t i í ic ia les f Vend rá el J e s ú s , y con asistencia de las auto- L, ••. „ . T > -i i •> \ -
ridades civiles y judiciales. 
De doce a una y media, gran con-
cierto por la banda de música , en el 
siiio t i tulado «El Oantón» . " 
Por la tarde : Gran r o m e r í a en e 
citado paseo del Hombre-PezJ, con-
curso de bai.lie al «agar rao» , .con pre-
mios en metá l i co de 25, 15 y 10 pe-
setas. 
Por la noche, de 9 A 12 : Extraor-
d inar ia verbena en el misnio paseo 
del Hombre-Pez y primera sesión de 
c inema tógra fo públ ico , a cargo de l 
personal de la Sala N a r b ó n , de San-
tander. 
Día m.—Por la noche, de 9 a 12: 
Grandiosa verbena en el mismo si-
t io de los d í a s 25 y 26. 
D í a 1 de Agosto.—Por la m a ñ a n a , 
' 'VWWW\WWVA. V W VA -V1 VVWv VVX VVI'V-l/VWV vv» 
circoiilan diariamente en estos pue-
, i hlos, ante l a enorme ansiedad que 
sienten por canoc;cir el m a g n ó pro-
grama confeccionado pnr la comisión 
enicargada de la organizac ión de los 
fcstpijos que se preparan en el pue-
blo de Santa Mar í a , para solemnizar 
las fiestas de sus Patronos; Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunción y San Roque. 
En nuestro deseo de adquir i r da-
tos relacionados con estas fiestas, 
instamos a algunos de sus organiza-
donps, con el fin de antioipaiilos a los 
lectores de E L P Ü E B L O C A N T A -
BRO ; pero todos nuestros trabajos 
resultaron es té r i l e s , ante la impene-
t rab le reserva que guardan ; segura-
mente por considerarlo todavía pie-
maturo o por no tener a ú n ultimado 
alguno de los puntos principalles que 
figuran en el programa. 
Lo que sí hemos de asegurar, sin 
temor a la rectif icación, es que en 
cso« d í a s se c e l e b r a r á n espec tácu los 
de ta l magnitud como j a m á s se co-
nocieron en toda esta comarca; no 
siendo por consiguiente nada aven-
turado, el suponer que el éx i to no 
EJ reputado médico dentista que t ie-
ne instalada su cl ínica en Cabezón de 
la Saü, ha establecido t a m b i é n con-
sulta en Comillas todos los lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
de Castro UrdiaJes, señora viuda de 
Landeras y Amelio L . de Zarando-
n a ; de Quijas, don Julio T á n a g o y 
~~SJC!I JL¿SQ £ J DQ&lifTXUTXÁJCy se ^ar^ esPerar y ®er^ íotnmdo en to-
# / m _ A • - ^a ^a b'nea, a juzgar por la grandí -
O & l O S ( n q O m U ' f n Ü S S O m a S iSima expec tac ión por ello despertad i 
El estómago más delicado asi- f y d ea ius Ía smo ^ aliento de que 
mila fácil y r ap idamen íe el ali-
m e n í o puro por excelencia. 
constantemente son objeto los res-
petables y cultos s e ñ o r e s don Pa t r i -
cio Gbregón , don Manuel Sá inz , don 
R o m á n Gómez , don Manuel Gut ié -
rrez, y otros m á s que se r í a proli jo 
enumerar, de los que formain parte 
de la comisión y trabajan con el ma-
yor ca r iño e i n t e r é s por res vestir a 
estas fiestas de todo el m á s grande 
esplendor. . •' 1 . 
Tan pronto como tengamos cono-
cimiento de la larga lista de espec-
tácu los que se preparan en este pue-
blo, promistemos darlos publicidad 
diana por la band-a de múáica y dis- en las columnas de este mismo pe-
paro de bombas y voladores. riódico, que tantas deferencias guar-
A las diez, gran función religiosa da a todo cuanto,, se relaciona con 
C r í a n i ñ o s r o b u s t o s 
C o n v i e n e a c u a n t o » r e q u i e r a n 
de Una a l i m e n t a c i ó n s e n a , 
sencilla y de gran poder en calorías 
Eiviqueo topa», •oliai. j hnce mu lino* - * 
1̂ nulrlll'oi y dlgctflblcit, iodo» lo* euuoo, * 
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maestro querido valle. 
Mejor ía 
S é encuentra en franca mejor ía , 
de spués "de haberle sido praeticada 
una difícil o p e r a c i ó n qu i rú rg ica , en 
el Sanatorio del doctor Madrazo, la 
esposa de don Hig in io López Rapa-
do, alcalde de este Ayuntamiento. 
Mnoho celebramos el proto resta-
blecimiento de t a n bondadosa dama. 
El Carresponsal 
22 ju l io 1926. 
HERRERÍAS 
El Sindicato Catól ico 
EJ domingo, 18 del actual, por la 
tairde, c e l eb ró jun ta general el Sin-
dicato Cató l ico , de H f r r e r í a s , . en el 
local esciuela d e l , pueblo de Bielva, 
con el objeto de a-cordar su disolu-
ción completa, debido a caueae ex-
cepcionales o, a l a r eo rgan izac ión del 
mismo, s i para ello se p o d í a n ven-
cer las dificultades que se presenta-
bam. 
A esta j un t a asistieron, de Santan-
der : don J o s é Santos, presidente de 
la F e d e r a c i ó n ; el consiliario, don 
Lauro F e r n á n d e z y el inspector se-
ño r Quinte! a. 
Hecha l a p r e s e n t a c i ó n de estos se-
ñoaes, por el s e ñ o r consiliario del 
Sindicato de H e r r e r í a s , don Lino Gu-
l i é r r cz Rub ín , y exponiendo al mis-
mo tiempo lá s i tuac ión actual de d i -
cho Sindicato ; don ' Lauro • F e r n á n -
dez hizo uso de l a pailabra, demos-
trando, con claridad meridiana, que 
el Sindicato no estaba tan mal co-
mo algunos socios c r e í an , y que lo 
único que le faltaba era vida activa, 
y . . . esa los mismos socios t e n í a n que 
dá r se l a . 
Estuvo muy eüocuente y acertado 
en su discurso. 
T a m b i é n hab ló , haciendo algunas 
atinadas „ observaciones y aclaracio-
nes, don J o s é Santos. 
Terminados los discursos, por ma-
yor ía , se aco rdó l a reorgan izac ión 
del Sindicato, que cuenta con m á s 
de cien socios, prociediendose a nom-
brar la Jun ta direct iva, lesultando 
elegidos los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente, d o n Avel ino Gu t i é r r ez . 
Vdcepresidente, don Aniceto Cor-
tinos. , 
Tesorero, don Florent ino del Valle. 
Secretario, don Mauricio Ruiz. 
Consiliario, don L i n o G u t i é r r e z 
Rub ín . 
Vocales, uno por cada pueblo 
dol Valle, o sean, en Ca lamón , Car 
s a m a r í a . Cades, R á b a g o , Bie lva y 
Camijares, y cuyos nombres no re-
cuerdo. 
Esta jun ta se propone trabajar 
mucho y bien, en la buena marcha 
que e m p r e n d e r á a-hora e l Sindicato, 
a fin de sacado de la a t o n í a y em-
baír azo en que estaba. 
Mucho c e l e b r a r é que consiga su 
objeto y todos los fines que se pro-
pone. 
S, Gut i é r rez de Gandarlllas 
• • • 
D E A L C E D A 
La marcha de un maestro. 
Hemos tenido el gusto de despe-
dirnos del cu l to maestro nacional, 
de primera enseñanza , don Pedro, 
Castro, que con c a r á c t e r de inter ino 
ha venido regentando durante tr 
meses aproximadiamente, la esc/? 
del pueblo de Castillo Pedroso 
A despedirle acudieron, además do 
sus numerosos amigos, todos los # • 
ños de la escuela, rindiendo culto \ 
«u va l í a como profesor y a su foJíS 
particular. 
Esperamos que para el próxi 
curso vuelva nuevamente a hacerse 
cargo de nuestra escuela, para qUe 
prosiga su labor educativa la cujá 
a todos estos vecinos nos ha 
grata, y qne le sean giratoa a él lo3 
d í a s que pase en su pueblo natal, en 
la provincia de León , es lo quis'd^ 
seamos a funcionario tan culto m. 





U N A B O D A 
En S a n t o ñ a . 
Por unas horas hemos abandonado 
la quietud, de nuestro viv i r pueble-
r iño , l a calma del rincón montañés 
y hemos acudido hasta la industaio 
sa S a n t o ñ a , para asistir al enla^ 
matr imonial de nuestra hermana po. 
l í t i ca M a r í a J e s ú s S a n t a m a r í a con oj 
s impá t i co y cul to oficial de veteti-
n a r í a m i l i t a r don Miguel Monserras 
Los rayos dorados del sol besan ea 
esta m a ñ a n a de ju l io nuestros ouer-
pos cuando hacia l a iglesia partimos 
y llenan de claridades calizas la es-
paciosa b a h í a y estas amplias callea 
de l a s a n t o ñ e s a vi l la . 
N o pudimos contener nuestra emo-
ción y dimos freno a nuestro 'sentir 
al ver descender del, automóvil fren, 
te a l a portalada de la iglesia parro., 
quial a l a novia, cuya hermosum 
r e a l z á b a s e al cubr i r su cuerpo con 
las niveas galas de desposada; pene-
t r a en la igllcsia llevada di?1 brazo 
por e l que en breve ha de ser su pa-
dre po l í t i co cil bondadoso caballeix) 
don T o m á s Momserrat, y tres infan-
•tines de , blanco vestidos, los niños 
Enrique F e r n á n d e z , Carmina Ando-
negui y M a r í a Luisa San tamar ía , re-., ^ 
cogen entre sus manitas la cola que.; 
pende del traje de la novia. 
A c o m p a ñ a d o de la madre, la 
tíioisa Tiíiñora d o ñ a Francisco Regó, 
sigue a su futura el novio. 
El al tar mayor de la iglesia seinfr r , 
j a una ascua de oro. Vése en lo alto ; 
la imágen sagrada de Nuestra Seño-, 
ra del Puerto, y bajo la nave resus- , 
nan isolemnes los acordes del órga- ¡ 
no. ( i , ', 
El querido p á r r o c o don Enrique 
Córdoba, , bendice l a un ión de tos 43 
nuevos esposos, a Jos cuales apadri-
nan los padres del novio don Tomás • 
Monserrat y d o ñ a Francisco Regó. 
Nuestros ojos no se apartan 
aquella bendi ta imágen , que desde 
lo alto preside l a religiosa ceremíh 
nia, y por nuestra mente cruzan evo-| • 
oaciones idas, momentos aquelloa en-
los qne al igual de hoy, también <lp- , 
blamos nuestras . rodillas en aquel 
mismo lugar para uninos con la qué 
en plena juventud ofrendara su al- , 
ma al Creador. Contenemos nuestras ., 
l á g r i m a s y una orac ión elevamos al 
Cielo en súpl ica de felicidad para los • 
nuevos esporos. 
G r a n C i r c o F e i j ó o 
I n s t a l a d o e n l a A l a m e d a d e O v i e d o 
- A . l a s l O y m e d i a n o c U e 
P R E S E N T A C I O N D E L A 
C O M P A Ñ I A 
J U L I O 
FERROCARRIL DEL I R T E 
Salidas de Santander pa-
ra M a d r i d : 
R á p i d o : 9,45 m a ñ a n a , para llegar 
a M a d r i d a las 22,20. 
Expreso: 21,45, para llegar a las 
30,23. 
Cor reo : 16,27, para llegar a las 
8,45. 
M i x t o : 8,1, para llegar a las 6. 
Pr imer t r e n - t r a n v í a : a las 15,43, 
para llegar a B á r c e n a a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a B á r c e n a a laá 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
R á p d d o : a las 8,45, para llegar a 
las 20,16. 
Ex ip ré s : a las 20,35, para llegar a 
las 8,40. 
Correo; a .lag^7,25, para llegar a 
M i x t o : a las 22,30, para llegar a 
las 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos ol e x p r é s , 
combinan en lienedo para los b a ñ o s 
de Puente Viesgo. 
m m m n m u m m m - m m 
Salidas de Santander para 
Bi lbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés) , 14,15 y 
17,5. 
Llecadns a L imp ia s : a ias 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés) , 18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 
17,40. 
Llegada a M a r r ó n : a las 10,11. 
De Santander a Solares y Lierga-
nes: a Jas 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18.23 y 19,43. 
E n la e s t a c i ó n de Gama hay co-
ches para Escalante y S a n t o ñ a . En 
l a de Troto vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTABRICO 
Saladas de Santander para Ovie-
d o : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. ' • 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. , 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a das 16,26 y a las 20,53. . 
De Santander a Llanos : a las 17,10, 
para Hogar a Jas 21. " , 
De LJanes a Santander": a las 7,13, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
D é Santander a C a b e z ó n : a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un t ren 
que saíe de Santander para Tór re l a -
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander) a las 11,45. 
. N O T A . — E n Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega atitos 
para San t i í l ana , Cóbrecesi Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Bue lna ; en Cabezón para C a b u é m i -
ga, U d í a s y Comil las ; en P e s u é s pa-
r a Polaciones y en Unquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
FERRGCADRiL DE ONTANEDA-ALCEDA 
Salidas de Santander; a las 7,38, 
11,20, 14,30 y 18,55., 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a la¡s 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
"Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
E n la e s t ac ión de S a r ó n hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los .autos 
que sailen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarr i l 
de L a Robla, en C a b a ñ a s de Vir tus . 
' SERVICIO DE TRANVÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, S a r d i n e r o . — N ú m . ' 2 : Cuatro Ca-
minos, Rema Victor ia , Sardinero.—i 
N ú m . ' 3 : P e ñ a c a s t i l l o , Reina Vic to-
ria, S a r d i n e r o . — N ú m . 4 : Avenida 
de A J f o n s p . X I I I . As t i l l e ro .—Núm. 5; 
Aduana, Roina Vic tor ia , Sardinero. 
—Núm. 6; Numancia, San MartÍQ. 
s e b o t m m m 
S O M 0 , P E D R E Ñ A , SANTANDEH 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15., 
Santander: a las 8, 9,45, H . l2' 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
EJ barco que sale de Santander a 
las oinco de l a tarde combina con 
au tomóvi l de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los jueves y J o m i n ^ ' 
desde las tres de la ' tarde, s a l ^ 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
t i l le ro a. Pontejos. a la llegada y * 
-Jida de todos los trenes de la ^ 
de Bilbao. - ,: 
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ÜSSi 
^ los numerosos invitados a la 
^ n i a . nupcial vimos a don Adol-
^ d l e d011 A * 1 ^ * Andonegui, 
Vi0 Santamaría, señor Tristán, 
tG«^rs i lw30 VaJle y SUS 'hÍiOS 
11 in y Sindín ; Pedro Valle, En-
1 paz, Adoífín Valle y Tomás 
señoras Mai-ía Inoem, 
ha 
$ de Vallo, DoJores Valle, Ma-
^ef i i ta y Carmina Vallo; seño-
do Tristán, Angelines, Fernan-
rponiasuca Santamaría, nena 
^ Itito Arriota y muchas más, cu-
^n0ífíhTé3 nos es imposiWe recor-
* ^ eStos momentos, 
í los invitados se les sirvió una 
Jéndid3- comida, recibiendo nu-
fejicitacioneis le madre de la 
f'lsada, doña Jesusa Valle, 
f recién casados han partido 
& lifn/Jrid y Ceuta, lugar esta úl-
,:ir< ¿ande fijairán su residencia. 
' 0«e Dios os colme de ' ventura?, 
1 deseo do vuestro hermano, 
ANDRES 
¥ ̂  ¥ 
lclierdos.importantes en la 
reunión de ayer en pro de 
/ttozamena. 
a, la reunión importante de a^ler, 
la que fuimos invitados amahle-
gnte por el señor alcaide, tuvimos 
( gusto de observar que tanto la 
¿mera autoridad local como los re-
tantes que asistieron, comi-
sión 
¡idos de las entidades cultúrale1? 
deportivas, demostraron un vivo 
jfeirés porque el programa que se 
trazara tuviera todas las caracterís-
fas de la, manifestación popular, 
o^anizadá oficialmente, como corres-
pojde a un valeroso mecánico, pai-
sjno nuestro, que lleva la aureola 
& la. gloria y trae para nosotros la 
llfaoción de su gallardía y de su 
gesto heroáco. 
ge nos dió a conocer que del 2 al 
'i de agosto próximo visitará nues-
villa Arozamena, y se convino 
trazar un plan serio y sencillo 
tuviera práctica y positivismo, 
iritualidad y devoción hacia el 
OTÍcrráneo. Para ello, la Agrupa-
ción Artística Reinosana y las So-
licdadcs deportivas darán su apoyo 
con funciones y partidos que se ce-
lebrarán al efecto y que irán a cn-
gresar el número de pesetas que por 
susci'ipción popular ya existen en los 
em¿ercios de los señores Ridruejo y 
Pu'ácz. Tamhilcn tendrá lugar una 
verbena en los Campos de San Fran-
(ison. 
Como el pueblo reinosano, aman-
to de sus tradiciones altruistas y 
íimipo íutiirno del ho.menajeado, no 
^ede dejar sin eficacia una obra a 
la que pnest a su concurso o ficial men-
tó el Ayuntamiento, tendrá para el 
conterráneo caballero del aire sus 
bolfillos preparados y su amor in-
agotable. 
Toda la recaudación que se haga, 
que' será, desdo luego, importante, 
Ii entregará el señor alcalde al me-
cánico Arozamena, en una valiosa y 
artística cartera. 
Hay mucho entusiasmo y podemos 
«star seguros que se avecinan unas 
fiestas cordiales, que tienen el doble 
valor de ser una fusión entre la 
Corporación municipal y el pueblo 
todo, atento siempre a su debeE cí-
vico. • 
Nacimientos. 
l í a dado a luz con entera felicidad 
un precioso "niño la respetable seño-
ra doña Daniela Alonso Somavilla, 
esposa de nuestro querido smigo el 
reputado médico don Julio Pérez 
Arenal. 
Con tan fausto motivo enviamos 
nuestra enhorabuena más cordial a 
los padres. 
—También tuvieron un feliz par-
to las señoras de nuestros buenos 
amigos don Jesús Pérez Montiel y 
don Julián Martínez Pérez. 
Felicidades a ambas familias. , 
Defunciones. 
p a r a v i v i r 
Peligra constante-
mente su salud, 
si descuida usted 
ia limpieza de su 
1 aparato 
¿ a s t r o ~ i n i e s f ó n a L 
es de un sabor 
delicioso, obra sin 
violencia, no irrita 
el intestino y es a la 
par el más seguro 
e inofensivo de los 
El mejor para ' 
A D U L T O S 
Y A N C Í A N O S 
A la avanzada edad de ochenta 
años dejaron de existir las estima-
das vecinas doña Tecla Yioenta Rue-
da y doña Margarita Escudero Gar-
cía. 
A sus respectivas familias nuestro 
pésame más sincero. 
—La monísima niña de dieciocho 
meses María de los Milagros Sen-a-
no Sultán, subió al cielo en la tarde 
de ayer. 
Nulestro pósamela los padres. 
Boda. 
Hoy se han unido con el indisolu-
ble lazo del matrimonio, en la igle-
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
, S . A . 
Esta Sociedad ha acordado repar-
to" entre sus acciones un 4 por 100 
«ntra dividendo número 11, corres-
Pwidienite al año 1924, y otro 4 por 
'"O contra dividendo, número 12, del 
480 1925, que podrán hacerse efecti-
en l^s Bancos Mercantil: y de 
^tander, desde el día 2 del próxi-
mo agosto • alquila magníñea planta baja, 
áflti*o,i „ , , . , . , para industria, y pisos a todo con-
+ ' ]ah0 de 1926-E1 ^ < * ™ de la e:stación.-.Tnforma-
COr^a,• rá ^ corresponsal. 
i 
E l n i ñ o c s i á s a n o ; 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño se cría sano y robusto y la madre adquiere el 
v\gov que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Más de 35 años de éxito creciente. -
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
^vtso Rechace.todo frasco que no 'leve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en roio 
sia parroquial de San Sebastián; la 
simpática señorita María Mercedes 
Diez González, con el joven y exper-
to obrero don . Jesús Casto Magiv 
llón. 
Les damos nuestra' enhorabuena 
más expresiva y les deseamos todo 
género de venturas y prosperidades. 
Viajeros. 
Ha salido para Santander, donde 
pasará una temporadita, acompaña-
da su hija Pepita, la respetable se-
ñora doña Felisa Macho Morante, es-
posa del escritor don Yicente Ra-
mos. 
—También manchó para Ir- capital 
montañesa, después de una larga es-
tancia en ésta, la simpática y bella 
señorita Rita Zabala. 
—En el pintoresco pueblo de Co-
lada de los Calderones se hallan ve-
raneando las distinguidas familias 
de don José Rábago y don Pedro Pé-
rez Lemaur. 
—'Para Nestar de Aguilar salió, 
después de breves días entre nos-
otros, don Ignacio Mata. 
El corresponsal. 
1 Sección m a r í t i m a . 
L a c a m p a ñ a s a r d i n e r a e n 
G r a n 
Transformado en ci rco ecuestre 
H O Y 
a las siete y media, G R A N MODA 
Doble Monumental a las once me-
nos cuarto, tomando parte la G R A N 
COMPAÑIA del 
OCHO atracciones y las FOCAS 
Las localidades para las funciones1 
de mañana, domingo, estarán a la 
venta desde hoy. 
MMMBMnwwTiTmiMmwirirrTmiTiTr"*" • — • — —•— 
De Cabezón de !a Sal. 
El alcalde señor Botín ret.ira 
su dimisión. 
El alcalde sio^dental señor Bode-
ga nos coiniunicó esta tarde la gra-
ta notioia de que el alcaldo señor 
Botín había . retirado su dimisión; 
así se lo participó en atenta carta 
que recibió esta mañana, en la que 
le dice que habiendo desaparecido 
las causas que motivaron su dimi-
sión, había resuelto continuar al 
frente de la Alcaldía,, aun cuando ello 
le produce alguina contrariedad. por 
hallarse cansado; pero que ante Ja 
prueba de confianza de sus compa-
ñeros. y del vecindario, todo,, no le 
quedaba otro remedió quO' aceptar 
nuevamente el cargo. 
El gobernador civil, señor' Oreja 
Eló&cgui, llamó ayer a su despacho 
al señor Botín y -le dió cuenta del 
expresivo telegrama que había reci-
bido del Ayuntamiento, en el que se 
lo rogaba gestionase del alcalde di-
misionario que contimia.se en sai 
puesto. Como además el señor Ore-
ja Elósegui sabía que éste el unáni-
me sentir de todo Cabezón, hizo 
desistir al señor Botín de sus pro-
pósitos y hoy -se congratula la villa 
entera de ver al frente de la Alcal-
día a l alcalde insustituible, a aquel 
cuya gestión no ha podido ser más 
beneficiosa para el Ayuntamiento. 
Cabezón, pues, está de enhorabue-
na. 
( » ^ v v v a v v v a ^ \ a \ v v v i A ^ v v v v v v v x v v v v \ \ \ v v v w v » 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con' medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis raomentánear 
mente un alivio, pedid gra-
toiítamente los «Dictámenes , 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Beriín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección 0-1 
Notas de pesca. 
' 'Lia camnpaña sardiaiic-ttia duranlte 
los primierois seis meses del año ac-
tmal, en 'a provincia de Huelva, ha 
sido vKindaidieiraQnjeavte dacasa, como 
desfliiemidiia de las infonmaciones 
que en todo ese tiemipo hemos ve-
nido publiciainido de semana en re-
mana. Hoy podemos dar a conocor 
datos oomiplieitas, de canijainito, que 
son, en verdad, muy poco satisfac-
torios. 
(En el Ifionn^sitre qiue acaiba de 
tr.aínscu.ñr¡ir, liáis artes tairirafais' por-
tenidcilaotes a los mkambros de la 
.Aisoicliavié-m. de r̂Aííima d-cVí-Ói ide'!b(u-
quios pescpuicrcis y íatiíican.tes 'le 
conisclrvas de la proviincia de Eto&l-
va, óbtiuViklrcin;,, • km. 'vcinita, per k i 
nplcdifriia qojj? coigic\ron, las cantida-
des piguieiiites: 
• Ep Isña Cristma, 340.815 pesetas; 
en AyaarKwlo, lí»3.514,25; 'en Huel-
va, 2GiA)2S,30; en totall, 7-45.297,55 
pdíiotas. 
Loiá k tóasos , en los cuatro prl-
mems. mioses/ fueron isignificajite's," 
hasta el piuaiio' de nb llegar a 28.000 
laclad tais lo 'íiGeaiudad o en Qois tires 
XíucEitois. E m mayo se m i m ó algo 
4a canapafi;!, ox-edlenido los produc-
tos de 178.00Ci peseitaia. En, junio se 
cteyaron a 530.022 pésetes. 
Í J I eniero y febren-o sólo trabajó 
imo de los anfiós de los anociaios; 
eni nir.iráo traibaj.aron seis; en al.\ríl, 
tras, y 21 enj mayo.' En junio se 
efcvó a 37 ol niúamaro de ESPtieé que 
í-->a.¡':cii on a la mm\ 
Los pescadones dd litora;] oniuiboin-
se éfef«¿atfi que los nand-iimianitas del 
segunido 'fienucsMre sean mucho más 
próisipioro/s, y aeí lo díisieaones tam-
bién nosot.rois muy v¡vaui'!!e.ni!.e. 
—jSn: iij ié p,4c.f.(.tí ílaíice^js lia 
pesca sandiiniara tuvo eensma imipor-
tancia m jumio. La mayo/r paa-ie 
de ellos esituvieron casii todo el mes 
pir.irailiza<..'ic(j, y - sólo m los úlllíiiinos 
días conucinzó a extcinidcirse la acti-
vidaxl. El taiimaño pradoiininante de 
la s..i.rdina fué de 40 a 60'en Kilo," 
aamquc lo liubo taanbiéai algo ma-
yor, om pcífu.^ña canilLdad. La cuti-
zacií'.n fué die 90 á 200 fira.ncos el 
mi/llar y de 287 a 1.370 los cien ki-
los.. En alg-uncs puiciutos hubo entra-
d-J* do caba'-iki.s, tamaño de tnes éu 
kilo, que se vcmidiiaron de 90 a 95 
franicos el cüonto paira las fábricas,. 
Auuiquio Wí bar'ei.-s bonirteros ba-
bráin ccanienzado a" salir al inicíar-
' O ía soguiuda quinceaM,, njng.uno 
do ellos regircisó a su base con pesca 
en, toda ella. Las plrámjemas enitiradas 
cor.re?.ponidieron ai día 5 de julio, 
y.se i'egifeit.ria.Toin en,.tres o cuatiro 
pueittos, . siondo ol más favorecido 
lie cl'Yeu. Los ppacios pagados ps-
ci'l'alnóol entre 412 y G17 francos la 
d aceña. 
r-JEu Sciluibail .hubo lir,^ V^üm'os 
días c.iiiltraida.ft ha-íví̂ imUe bueiials- de 
saindinas, que se cotizaroai de 45 a 
55 CrStíuidos la camaiata. 
/En lM¿o& se venidió la sardina 
grande, con mazcla de jurel, a % 
escudos el mill'airi y los jureles, de 
30 a 50 aaciiidiois. • - • 
En PortLrnao se veoidió ' la sardi-
na de 140 a 190 escuidcls el millar; 
tas cabaillas peiquefras, a 40, y Jos 
julneles, de 25 a 40. 
En pCihao se pagó la sardina 
gáiandie a 90 e(?eudos m'iJlair, y el 
jiunol, que fué muy abundaniíe, de 
10 a 20. 
iBn. Vila Reml die Sainto Antonio 
m cotizó la sardina grande a 120 
oscuidos millar, y lop jumeles, de 30 
a •i'O csfiiiilns. 
Compañía Trasatlántica 
Según radiograma® recibidos en 
esta Casa Consignataria, se en con-
trabam navegando, sin novedad, el 
jueves día 22 dcil actual, al mediodía, 
el vapor «Alfonso XI1T» a 1.241 mi-
llas de Ja Comfía y el vapor «Oristó-
bal Colón», a 884 millas de Habana. 
El «Alkerlo». 
En breve'en!trará en Sa/n¡tand c;r, 
con cang'a general, pirocedeníte de 
Vialieaicia, ol vapor «Aliberto)). 
El (tSÓH Antcííso». 
Eá velero «Saín Antonio» enitrará 
en breve en e&fo puento, con diver-
sas mcircanciias," iwocadente de La 
Coruíln. 1 • 
El «Cristina». 
iLa próxilmia sconlama enifi'ará eai 
SainHander, coin diversas mercancías, 
procedenjíte ide Siam gejjíac^'áñ,' d 
vapor (4Qristina». 
El «San 'Mamés». 
Coin carga gcjnícwall enítrará en 
breve Qn Santander, con diversas 
morcancíais, iel vapor «San Mamés.). 
En el puerto. 
A lí'll'imia diora \di6 la tarde de 
ayer se onconlrairan en el puerio 
sKeile bancois .mercantes. 
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VENTA DESESPERADA ¿ 1 7 
TVOJCS de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
'VVVVVVVVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVVV\^VVVVVVVVVVV» 
P A R A D E P I L A R S E 
con facilidad y cómodamente nada 
puede igualar a un depilatorio lí-
quido. 
ROSANIEL es el depilatorio líqai-
do más práctico, económico y eficaz. 
Es cil único que no i rr i ta y no re-
fuerza la raíz del pelo. 
Se vende en las buenas perfaiime-
rías y droguerías a ptas. 8 el frasco. 
La Casa más económica en el ramo. 




CaleoíaHor garantizado, 200 PESETAS 
L . d e l B a r r i o y C . a 
Pídcf núesírft Catálogo general 
1925, de 
A r l í t í É s l i e s a s e s m i e n t o 
es una traidora enfermedad que tal vez no les estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su t^rriW© .pcligip' 
de ESTRANGULACION puede echaros repentinamente en la mesa de 
operación. '* 
Las personas temerosas de la operación o que no la deben practicar 
por su edad avanzada o alguna contraindicación, así como la tierna in-
fameia, si se trata de niños; las personas cansadas de comprar brague-
ros, que añaden sus iaipertinencias a las molestias de la hernia, deben 
adoptar en seguida, pues cada mes transi-errido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. Aun. BLETY, el gran ortopédico francés tan 
conocido en Espafio desde hace varios años. 
Mitas de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos dos casos. 1 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldüs o voluminosas que sran. „ • 
SUAVES y COMODOS, no molestan nur'-a. aunque el herniado se 
dedique a LABORES DEL CAMPO u otros írabains posados. DE SAP A-
kRICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION v de TODOS 
LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descuidadas. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. BLETY repite, una vez más, 
su viajo entro nosotros. Hombres señoras y niños vícti-mas' de hernias 
deben aprovechar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin 
vacilación en: 
Bumalón, Sábado, 24; Cartería. 
Astillero, Domingo, 25 ; Hotel Cordón Bien. 
Reinosa, Lunes, 26; Hotel Universal. 
Arenas de Iquña. Martes, 27; .Fonda Quilano. 
SANTANDER, Miéaeoles, 28; Julio; HOTEL GOMEZ. 
Torrelaveqa, Jueves, 29; Hotel Bilbao. 
Llanes. Vinnos, 30; Hotel Victoria. 
Barcelona Rambla Cataluña, 65.—CASA MATRICULADA. 
¿cei te extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27pesetas lata do diez kilos bln. 
« l i a s . 
Situación tía los buques de 
esta matricula. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Rot-
terdam. 
«EtmiHia S. de Pérez», en viaje a 
Itailia. ;• 
«GairoMnia E. de Péircz», en Nor-
dinham. 
i ((¡Eslíes», en Musel. 
«Joií-é»,' en viaje a Sfáx. 
«Camlfcaibirila», en yáaje a Corcu-
bión. 
«Peñas Rociáis», en Ga<rston. 
«Peña Labira», en Mamehcsífer. 
K^MagidaOien'a R. de García», (ni 
viaje a Inurninigham. 
i((Eranicilsco Galrc^a», en jviaje a. 
Gijón. 
Movimiento de buques. 
Emtlriados: 
«Cabo .Rlanieo», 'de Gijón,', cotí 
caii'ga gemarail. 
«'Metr», idle iSam -Si'ebnisilíjóin, tctíii 
cemento. 
«Bella Anita», de Gijón, con car-
bón. 
(oLifsJboa», de Gijón, eon carga 
gemoral. 
Despacha dos: 
«CaJjo Bíajico», para Bilbao, con 
can'ga general. 
<(Safli Luis», para .Saíni iCipriáni 
con abono qnílnico. 
* A , V V V \ A A A ^ a A A A ^ V V l A / V V V W V V V W V V V V V V ^ A a a A ^ 
r í a n 
M U E B L E S D E E S T I L O " 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
* i m 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
• v v w v v v v v v v v t v v v v v v w v v v v v v v v ^ 
T e l e g r a m a s breves. 
LISBOA, 23.—En la aldea de Pon-
ci ha caído un aparato militar espa-
ñol, que iba tripulado por los oficia-
les señores Urrutia Rivera y Sar-
miento, los cuales resultaron ilesos. 
Para Habana. 
GIJON, 23.—A bordo del «Espa-
sem», que salió para Habana, mar-
chó la Comisión de comerciantes c 
industriales mejicanos, que han rea-
lizado' una visita-a las más impor-
tantes poblaciones de España. 
Lecheros a la cárcel. 
ZARAGOZA, 23.—El gobernador 
civil ha en carecí.ido a lô s lecheros 
Juan AÜcolea y Mariano Beirle; que, 
en una reunión celebrada por el grev 
mió habían propuesto no abasíteoer 
la población desde agosto, porque se 
obliga a que la venta de leche so 
haga en despachos fijos. 
Fuego a bordo. 
MALAGA, 23.—Fondeó en esto 
piierto el buqpe nortoaanencáno 
«West Chelic». En alta inar se decla-
ró fuego a bordo, que fué extingui-
do' antes die llegar al puerto.» 
Ei buque t ra ía cargamento de ma-
dera y algodón. 
Festival brillantísimo. 
BAILEN, 23.—El festival de la ca-
lle del 19 de Julio y la verbena en 
el jardín del Vivero resultaron bri-
llantísimos. 
Esta noche habrá una función de 
gala en el teatro de verano. 
Se han repartido cuantiosas limos-
nas a los pobres. 
El arbitrio de la carne. 
CORDOBA, 23.—El gobernador se 
ha dirigido al alcalde interesándolo 
rebaje el airbiitrío sobre la carne, con 
objeto de que. el vecindario^ obtenga 
algún beneficio en la venta al detall. 
B a n c o 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1372 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Rcseiv;i>: 5.050.000 pesetas 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
nc, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fil ial : BANCO DÉ TORRE-
LAVEGA, Tórrela vega, con 
Saicursalcs en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AIIORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin ILmitación de can-
tidad, acumulándose los inte-
res.es semestrailmente, en "finí 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
l sujetos a devolución sin pre-
vio aviso- y a comprobación 
H3or los interesados d i e n t e 
las horas de Oaja, mv-man-to 
la presentación de los res-
' guardes.. 
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tosa. 
Congregación de San Luis 
Miiñaaia, últiino díMnitógo de mes, 
celehra.rá esta C'OTI¡}<I e-giición la co-
mmnóin nrensuail presoripta eai, su 
Hc.d amento. 
Obliga la asistencia, a todos los 
congregantes, por ]o que se ruega la 
más puntual asistencia, a las ocho y 
mediia, en la iglesia del Sagrado Cor 
razón. 
vwA r̂vvvvvvv .̂vvvvvvvvAAaawvvvwî wcvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Pabellón Narbón.—Hoy, la come-
dia en einco acitos, interpretada por 
la ibeillifr-ihin 'aintriz .Finid Rermoí, 
líTrnpos y sedas» y «Epoca de va-
caciimeis-», en dos adto=( por Ja tro-
pa menuda. 
rMtaña'ma, «l 'n i}>r)ilH¡cu IM MI radio», 
.en sWlfc la-ctois, 'por piornas AJifi-
gilia/n. 
Gran Cm&ma.—'.junpiiuia, del cir-
co Raimli.—Ho.y, a las siete y me-
dia, moda y á las oiince menois cmair-
to-, doble moiiiimiemitail, coai tojda la 
Coiiipañía del cifo^ l'ar.isli, d-o Ma-
duid. Lias Focaí?,. Trío Coilli'ns, Jos 
Btóa fair.uso? olows'y otras celebri-
dades. 
iMiañaaia, farau jvia.tinéo infanitil, 
a tas cuiaitiro y. infecí ia. 
Cinema Bonifaz.—Por razón de las 
ferias queda cerrado este salón, has-
ta mediado de agosto; únicamente 
OJI caso de lluvia se abrirá, con gran-
des películas que hay reservadas pa-
ra el caso. 
Teatro Pereda.-0.11 ipnfuu, Lolia 
Membrives. 
Hoy, a .Inte siete, gran éxito d-i 
la cauKXl ia iui g,.':nitin.a en tres, adiós,. 
«¡DHtKiita 'seas!» 
A , hop- drez y bies marlos «¡Ben-
dilía p¿sislf> 
Qran Casino del Sardinero. Tíoy, 
e \ m .seis de la 'twiíxlP, Ihe baile: 
(h 'piieiíit>a Maircbitílti. 
Varietés: despeiüila fio Ilrirmellii-
da de MoMesa y debut de Antofiita 
T O J T C S . 
A las diez j ; itires cima tos debut 
de la Coitipariía ¡^Ká-OÜfri&D, con 
la comedia en Lies acios «ftu en-
trado una iiiujcii.. 
t»̂V\'vVÂ 'V̂VVVV̂ \̂VVVVVV'VVVVVVVV\'VV\'V'VVV 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO CANTABBO. Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de sus reclamos. 
BATERIASIDE ACUMULADORES 
uara automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
í ' a s e o de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N D E R 
MiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlVVVVVVVVVVVX̂n'VVVVVVV 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral » 
Para responder de un deliro de 
tenencia de amias, compareció ayier 
en la Sala de esta Audiencia, Luis 
Ruiz Collanles, para quien el fiscal 
de S. M., seilor Scijas, pidió la pera 
de do'S meséis y un, dia de arresto 
anayor y imilla d© 100 pesetas. 
La defiensa, señor Zorrílla, inte-
resó la absolución. 
Sentencia 
En Ja. causa seguida por hurto, 
contra Higinio Víctor Gómez, se ha 
dictado sen,tencia absolutoria. 
Bolsas y mercadós. 
M A D R I D 
Día 23: 
Initeirioir, ser.ies F, K. D y i'.. 
A, 68,75, y G y IJ, 60. 
EsábQtMr (piiitrtida), 82,10. 
Anioiitizaljle 1ÍI20, sr-.ries E. 1), C, 
B y A. !K¡. 
Idem VM7, 02,75. 
Trifilos enero, 102. 
VVVV̂VVWVÂAAÂíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVW 
9 9 y 9 
J A R A B E D E H S G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional de! 
E X T R E Ñ I M i E N T O 
LAXANTT. SUAVE 
sin FENOLFTAL.EINA nf 
prír.cipio ft'S""^ ' r r ^ a n t e -
CÜ vooía on todas lo: Faríracias. 
Idem l".-!:aitiio, 102,80. 
Mi ii. iMivieanbre, 102,70. 
ardillas, naneo Hipulccario 5,'por 
KXi. !i'),75. 
Acciones: 
••B'anO) de Eapaíía, 02.'. 
A I K : ; ; : ; - ' , 121. 
Obligaciones: 
Aliciniirs, iiránera, .112. 
Norte, 6 per 100, 102.30. 
Tánger a Fez, 07. 
O d n í a s aJgen-tinas. 2,66. 
•Pranieos (Piainífe), 14,05. 
l á h s m , 31,23. 
Dólares, 6,38. 
B I L B A O 
Acciones: 
PtenrocaiBFiJtas Vascongados, 560. 
H.ildirooLf'ifíln'ica. Ibérica, .Í05. 
Paipeliera Ks.pañola, 1*00. 
Unión Resiiiifira Espafiola, 164 
y 165. 
Obligaciones: 
Fr-iiirncairM del Node de E s ^ Á f y 
iniinena, 70. 
íilem <l('l de Miifirid, Zaragoza-y 
A;l¡cunte, 6 por 100, 101,00. 
Hid): i)i:i'^.''ir ica. 'Es-paílula, 5 pm 
100, 1022; 06,75. 
SANTANDER 
Aim.-rlizable 1020, a 02,50 por l^ü-
pe.síi'tais 10.500. 
l-dem 1017, a 02,45 por 100; pese-
tas 6.500. 
A.liwiinltel •, P, a 87,75 poir 100; pe-
'pkéS 3.000. 
Navad 5 y medio, a 93,50 por 100; 
peisettaiR 9/500. 
HiiiiroeL'B tu ira F.^iuñola, 6 p ir 
100, sorie I), a 05.3.") por KM); pése-
las 2;{.000. 
"VVVVWVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
U n a s u s c r i p c i ó n . 
Por los huérfanos de 
Tellechea. 
iContinuanins la pliihlicaciún de 
ías hstas de donantes en la sus-
cripción abierta eñ favor de los hi-
jos de Paulino, Tellechea, ví. tiiua 
del suceso de Peñacastillo. 
Maliaño y AstÍJlero. — Viconle 
Oninlanal, 0,50 pesetas; íoisó 
VfMTQ, 7,95; AiilDiiiii Maza, 5; Pa-
inón Lara, 2; Isidoro Vcálido, 4,25; 
El A¿jtííraóv¿t iipQ) Aiig.^ Üfm, 
6,25; Gabírieil Gómez, 2; BaiiíIomérQ 
Quintana, 33,7'); José BÍ%-Gp., 4,25: 
Vicente Monar, 3; Pedro Castillo, 
12,30 peseta. 
* «• >* 
Recaudado en el estaldecimiento; 
de don Cipriano (lii'tiérrez. 0; ídem 
en ©1 de Raanón Heroera, 10; ídem, 
en el de don Maimc! Pcrri, 20,50;; 
ídem en el de don Emilio Rodrí-
guez, 5,90; ídem en el de doña Cair-
men Muíioz, 7; ídem en el de don 
Rafael San Manín, 6,85; ídem en 
el <le don Gonzalo Villalnbos, 3; 
ídem en el do don Pomingo Miera, 
:!, ídem en el de don Fernando^ 
Diego, 0,25; ídem en e] de. los se-
ñores de Torcida, 7; ídem en el de 
don Santos Rustillo, 3; ídem en el 
(W. don José Pereda, 7.25; ídem én 
el de don Fernando de la; Cruz, 
7.40; ídem en el de don Antonio Gu-
tiéirrez, 1; ídem en el fie Matías Vi-
llalobos, 10,50; ídem en el de don 
Ernesto Mateos, 8,50 ídem en el de 
don EstanisTao- Armt i , 9,50; ídem 
en la barbería de, doji José Fuen-
tes, 14,55. 
R O C H E R T S C I T N E I D E R , 
en p e r f e c t o es tado , l i r a o u s i n , 
a t o d o l u j o . F I A T 501: A M I L -
C A R , t i p o c a n o a , dos as ien-
tos . 
T o d o e n p e r f e c t o es tado y 
a t o d a p r u e b a . 
General Espartero, oficina núm. 5 
G a r a j e C e n t r a l - T e l . 8-13 
•VVVVVVVVVVVVVVVW'V\*VVVWWWVWWWTWVVV% 
(Hijo de^Jorge Mowinckel) 
s A ra T ^ . r ^ . D ' E i R 
Unica (Jasa de Co!on¡a!es en la pro-
incia que se dedica cxctiiSivamente a 
j a importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 




Para pasar la tempovada de vera-
no y tomar parte en el Concurso Na-
cional que celebrará la Represie.nta-
ción de esta capital en el mes de 
agosto, ha llegado el comandante 
don Jallo Castro del Rosario, cam-
peón mundial con fusil.. 
Gala. 
Hoy, 24, por ser el santo de Su 
Majestad la Reina doña María Cris-
tina, y mariana festividad de San-
tiago, Patrón de España, las fuer-
zas die la guarnición vestirán de ga-
la, izándose la bandera nacional en 





Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este bené-
fico establecimiento : 
Adolfo Mendaro, de seis añoiS, de 
una luxación en el codo izquierdo. 
José Sierra, de veintisiete años, 
de herida inciso extensa ím la cara 
palmar de la mano derecha. 
Luis Ignacio San José, de trein-
ta años, de una herida contusa y 
erosiones en la nariz y en la frente. 
Julio Corral, de treinta años, de 
extracción de un cuerpo extraño del 
ojo deiecho. 
Vuelca una camioneta. 
En la mañana de ayer voilcó, en 
el Sardinero, la. camioneta de la 
Unión Cántabra. 
El condaHof resulíó con contusio-
nes de poea iiuportancia. i 
Ua Caridad de Santande! _ p. 
Aína¡e.nio del-Asóilo m e] ^ ' l f̂e 
fué el signioii.íe: ' e 
CcMiiidir' disfiribuídiaí;, 800 
lEértianeias cansadas por tm.^ 
Enviiaidos coai billáte por fftrr ' 
r f i l a sms iraapertivos puntos 
Asito'dos existen.ies en ei ¿J¿ 
cimiento, 1GÍ.'. 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-RestauranC 
J U L I A N G U T \ T ñ c 
Máquina americana. C X M E C A * 
la i.codiucción dieil café Exprés» ^ 
rxscos variados. Servicio oleirnn+ 
moderno para bodas, banquetes ^ 
Plab. dei] día: Oranadinas ^ i 
ne.ra nia.recha.le. ^ 
|vvvvvvvvvvvvvvvv\avvvvvvvvvv^ 
^ \ 1 
MADRID 
CRAn VIA, 13 
SECCrÓMTÉCrilCA 
BARGELOMA 




B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequit! Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas.:-Osíras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
d i a r i a p o r la ex is te in ia 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a 
sus n e r v i o s , fortalea-r 
t o d o s u o r g a n i s m o • 
y p a r a e l l o t o m a r 
s f^s íFft R a..? ^ (««K M. 
E P E R E Z o a M O L i N O 
• S ^ n l ó r i a e r 
rtAAMAAA^VyVVVVVVWAO^VVVVV^VVVVVV^^ 
RETRATOS DE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J Ü L N I I Y 
^ Cresács hace 50 años para reemplazar toda m l m r ú 
F á b r i c a d e a r c a s / M a m - S - M a m e s 3 f u 3 3 
- ^> ^ » ^> • 
SUEVO preparado compuesto de escocia de aofe. Sne? 
aituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sm 
asaos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sota pmMsbOí 
i o l u c i ó n B e n e d i c t o 
áe glicero-fosfato de cal de CREOSOTAJt,^íob8re»3 
hsis, catarro crónicoi, bronquitis 7 debilidad gamtAi 
P r e c i o s 3 , 5 * p « s « « » •« 
e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i c t a ¡ T ^ n » 
.«•afift •« Ua p«lBoip*Ucfl laraaaalao tt« EapofiM 
OaatasOws S. PEREZ DEL MCHUNOd-TCaM «m las E M U H M ? 
fií p r u e b a d e r o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA—Cisneroi, 7, segun-
do, v San Francisco. 1. tercero.—SANTANDER. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A M C M I J O M A ** 
Koniutcido por las Compañías de I05 ferrocarrlíca 
Ñorte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por--
toiguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadot 
•Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Ñae-
? legación, nacionales y extranjeras. Declarados si 
íiiLÜares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbonee devapores. — .'Wenudos para fraguas.—Agio- , 
merades.—Para centros metalúrgicos y doméstico». 
« A G A I i S E PEDIDOS A LA BOCIEDAB 
H U L L E R A SSPAf tOLAo - B A R G E L OW A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDj, 
don 'Ramón Topete, Alfonso X l i , lo*.— SAN° 
TAIÑÍDER. señor Hijo de Angel Péiest y Compa-
ila.—GJIÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
HuUe,ra Española—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para oítoa Informes y precioB a las oficinas do Sa 
m C I E I ¡ > A I ) > M U J L L E R A E S P A D O L A 
i E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e s e a n l o s | 
L - n i ñ o s N O T I E N E R I V A L - S o n m u c h a s | 
l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s c o n f i a d d e e l l a s ; t o d a s s o n n o c i v a s p a -
r a l a 
L O M B R I C I D A I 
d e c h o c o f a i e - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s n i ñ o s . - | 
L o m e j o r p a r a ' ' m a t a r l o m b r i c e s ' y l o m á s I n o f e n s i v o p a r a l a s a l u d d e l o s I 
n i ñ o s , I 
D e v e n t a e s l a s f a r m a c i a s d r o g u e r í a s 
l o s i t a r i o s : I P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . - V e n t a s a l p ú b l i c o : P l a z a d e l a s E s c u e l a s y W á d - R á s , 3 1 
X l l l - P A G I N A S E I S EL PUEBLO CANTABRO 24 DE J U L I O DE 1926 
P A R A 
«5 J U L I O 
^ AGOSTO 
32 AGOSTO 
L A H A B A N A 
vapor O R O Y A 
vapor O l l I A N A 
vapoa- ORGOMA 
\ S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
^ S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
^ O C T U B R E 
7 Noviembre 
gl N O V I E M B R E 
5 d ic iembre 
jg LVICIEMBRE 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
españodes estos buques Uevaa caanaireros y co-
cinems españo le s encargados de hacer platos 
a estiao del x>^s-
Se l iaren rebajas a faíftilias, religiosos, 
(•oropaílías de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. ' 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados co 
higiénicos y ventilado-s camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
tamiJias numerosas, y las comidas, de variado 
menú , son servidas por camareros en amplios 
comr-dores y condimentatias por cocineros es-
pañoleñ. DLsponeji d^ baño , &aJún de í o m a r , 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para pucrlos de Pana-
m á . P e r ú , Chile y Aanérica Central , so l ic í tense 
d<f fós 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
. P A S E O D E P E R E D A , núm. . 9 . - T e l é f o n o , 41. 
feetewnas y t e l e í o n e n í o s : B A S T U R R E C 1 1 É A 
¡.os V 3 j » o r e s -OiíB-STA -y 1OW Oü#A, de 3 6 . 0 0 0 tone-
iag|jasr vetrclacieros paBaclois fletantes, actúáirnente al 
J e ? v i c s o pasajeros de lujo en tas líneas de Mew 
York* seí'án incorporados a esfte servido e** las fe 
c h » s i^csicatíass sustituyendo a los vapores OStlÁNA y 
vapor O R O Y A 
vapor ORBITA 
vapor O R C O M A 
vapor ORDUÑA 
vapor ORLTA 
¿ ¿ o vía CkN'A-L'-DE P A N A M A , a Criató-
f"lTCalón). BaJboa (Panamá) , . .Ca l l ao . Malleu-
r Arica, Iquique, A:ntofagast.a, Va lpa ra í so y 
^ S e k o s d ¿ P E R U y C H I I J Í . 













1.60.1,60 1.603,60 1.403,60 
1.058,60 1.058,60 987,40 
551.50 alJ.75 ... Ü4vl,7rj 
E S P E C Í A L E S P A R A C A M A R O -
CON C U A R T O UE B A Ñ O , C A M A H G -
- TES DE DOS C A M A S , ETC. 
UN I 
y no s u r n r e i s 
E S T R 
i D I G 
Como purgantes, no tiene rivaJ. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 cént imo». 
En Farmáciai y OroaueJrfai. S I 
talles Tipores erreos 
M E N S E U 
MlLKMAID BRAHdl 
A B O R G O N A - C H A B L I S ^ 
" £ / m e j o r a l i m e n t o e s l a l e c h e ' 
La mejor icche por su pureza, exquisito paladar y 
propiedades nulritivas es la leche condensada 
marca "La Lechera". j 
5e vende en todas parles y sirve para todos ios 
Usos domésticos.. I 
(fJHau óoJud en cada hote c/e. 
S E A L Q U I L A N pisos en c;isa 
de nuova coinstrucción, con ba-
ñn. ]yz y gas, en l a prolonga-
ción de la calle del Sol, n ú m e -
ro 3. T a m b l ó n se vende u n en-
tresuelo. 
I C O 
m m % m i m . c p m v m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
j t í Á Ñ D E H E R R E R A , 
Pido mucuras V folíelos grcíls o 1;: oocicdíu! Nf-ilc A. !:. P. A . VurLdvcldna. 41'. Barcelona 
U R G - A M E R i K A L I N I E 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 14 de éépt4earibiíe vapor T O L K D O 
EJ 24 de octubre vapui H O L S A T 1 A 
El 4 de diciembre vapor T O L E D O 
Admitiendo carga v pasajeros de 1.a y 2.a clafío. 2.a económica y 3.a clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana : pesetas 525. m.is 14,50 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50.—Para Ve-
raoruz y Tampico: pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Totail, pesetas 582,75. • 
Estos vapores e s i án construidos con lodos los adelantos modernos y son de sobra 
conocidos por ol esmerado tí-ato- que en ellos reciben íbs pasajeros de todas las catego-
r ías . Llevan medicos, camareros y copinérns osjiauoles. 
i P a r a m á s i s l e r i n e s Mím a sos [ o g í p i a r l e s 80500 7 E o s p a S k SiiMlaii í ler 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todoS los días. 
A R C I L L E R O , NÚM- 23 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para cafib, cacao etc. 
1 Grandes existencias de tosta-
dores y vetrigeradores en lo-
dos los tamaños, desde los 
¡más sencillos hasta ios más 
¡perfeccionados, Todas las 
[máquinas para la industria 
J.del café. Pida V catálogo á 
la pnmora casa del país en 
9 esta especialidad 
IftSATtHS. 
'Apartado 185, B J L S A O 
cv.eip-i VOJJÍI u :-v..ii-i<i.ii-(>.ttr-
/osé M a r í a Barboea,: CiÉtnerot. 
L &eGrm)do. 
0 y P íe» 
'•Wm ««eos ]} 
La media suela chic. tp$r-
ja, u:dcsp.-gabie y d« Id'ga 
duradoo. 
Pida usted prospecto nu-
raerogS ¿1 
COKCKStOKABtO, 




do con el m,1-
SERVICIO R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T i í 
DIAS DESDE S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z . 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
TOS V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S MISMAS 
S P A A R N D A M 
LEERDAM 
S P A A R N D A M 
M A A S D A A I 
E D A M 
V E É N D A M 
LEER D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
28 de ju l io . 
6 de septiembre. 
29 de septiembre. 
20 de octubre. 
10 de novicjnbre. 
20 de noviembre (vaa.jo exlraordinario). 
29 de noviembre. 
22 de diciemln'c. 
12 de enero de 1927. 
31 de enero. 
23 de febrero. 
16' d é marzo! 
4 de ab r i l . 
A D M I T I E N D O CARGA Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
M U M 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
D E H A M P U R G O 
* 
D E B R E M E N 
i l l 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
tocios es tercera clase 
Ha liana Pesetas 539,30 
Vcracmz . » 582,75 
Tampico » .5g2^ 
Nueva Orle ana » 710,00 
PB estos precios e s t á n incJan'doa todos los impuestos, mc-
.51106 a Nueva Qricana, que son ocho dullars m á s . 
T A M B l l . N i : x i > I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S m 
* u A Y V U E L T A CON U X I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
í ^ t o s vapores son eompleí-amente .nuevos, estafado dotado:-; 
«e todo» los adelantos modei.nos, siendo su tonelaje' d é 
1/.000 tóneladias cadia uno. Bh primera dase los camarotes 
^ de una y dó.s- literas. En T E R C E R A C L A S E , los cara'i-
imes ;son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaie 
^ • TERCERA C L A S E dasiwne, a d e m á s , de magníficos CO-
MEDORES, P U M A DO RES, B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
^nca biblioteca, can obras de líos mejoies autores. El per-
sonad a sil servicio es todo espaaíel. 
^ Tecomienda a los « e ñ o i e s piusajenoa que se presenten 
esita A.iíiiucia con cuatro díats de aij 'teíación, para l.i'a-
^ t a r la documentac ión de embairque y recoger sus billetes. 
* ara toda clase de irü'ormes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
Pfal . -Apartado de Correos, nvun. 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E E O N E M A S , F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R 
Cada J i m a n a S a l d r á ' de los pnertos de Hamburfiro, Bremeo j 
R^tterdam paralot í del Norte de España , Portugal, Snr de E s p » 
fia y Marmecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
B a m b n í g o , Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda'clase de carga con conocimiento direetc 
Dará los pnertos del Bált ico , Inglaterra, A m ó n c a , etc. 
í a r a rtíás informes dirigirse a Btis c ^nsignatanós 
S r h a r d t y 
G A N D A R A , I . — T E L E F O N O 91 .—SANTANDER 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
VRnrte pape l y m n c u a t r o 'ptas m é ? 
T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E B 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 8 de agosto. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el SO de agosto. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 septiembre. 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre. 
13. A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N sa ld rá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas el asea y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i t e r a l 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinarii 
(incluido impuestos) 
P a r a Habana Pesetas 549-50 
Para Veracruz > 592-76 
Para Tampico... . . . . . > 592-75 
Para m á s infofrme^ y condiciones, dir igirse a sus agentes 
m S A N T A N D E R , ¿ E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , paseo de Pereda, 3!5.—Tel.-f.mo 62.—Di-
reeí^íin Mf^SSf f^ y tpmomca : Ó E L P E R E Z 
. - C a d a j i a l a S r a m 
V E N D O piso bien orientado y 
r c c i e n t em éri te r e f o r m ado. —Tn-
fonnes: Burgos, 30, d rogue r í a . 
S E V E N D E camioneta, poco 
uso, dos ruedas iinaci^as, arran-
que eléctr ico, ca r roce r í a cerra-
da. Bar Covadonga. Unquera. 
L A P U R I S I M A , bazar econó-
mico,. j ugue te r í a , bisutería,- lo-
za y cristal. Dos plates, 0,95, 
y tres vasos, 0,95.—Puerta la 
Sierra, 6. 
A L Q U I L O d"s li . ibi lnci inirs 
njiiin-liladas. — I n f o r m a r á esta 
Admin i s t r ac ión . 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—-22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
P I A N O magnífico, todo el cla-
vijero de bronce, cuerdas cru-
zadiais, vamlo en 800 pesetas, 
o lo cambio por muebles u 
otros objetos. <'B1 Arca de 
Noó», Muellej 20 (esquina a 
Calderón) . 
P L A T E R I A . — J u l i á n San J u ^ . 
Objetos para regalo. Relo.ics 
dr todas clames.--22, San Fran-
cisco, 22.—Santander. 
C A L V I V A , pernKuiGnte en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
gui jü lo lavado para jardines y 
paseos ;—Pídase a J o s é de B i l -
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono, 15-24. 
¿NO T I E N E UD. G A L L I N A S ? 
Lo mejor para ciirair las en-
fermedades y poner mucho, es 
Aviolina Rojo, 1,50 frasco: pre-
ndado Bairceloaia. Farmacias 
y diroyuciríias.—SuTitundea-: Pi 
Molino y VilLaifniiaaica.-^Se ven-
do imicbísirno'. 
Dp. Ceniral-Laboratorio: Re-
venga do Campos (Paleñei ia) . 
A U T O p equeño Hispano-Suiza, 
buen estado, se vende barato. 
Informes esta Admin i s t r ac ión . 
E N SITIO cén t r ico se alqui lan 
:uat,i o babitaciones, buenia luz, 
gas y agua, propias pajra ta-
ller.—Informes: San Francis-
co, 31, cuaiito. 
901 %M 
m D A DElSiSNIEQA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
tunas, espejos de las for-
mas y medidas'que se da-
see. Cuadros grabados y 
molduras del pal» y en-
tranieras. 
IBPICnO: I n d i fli K u i l i n l i . I . 
T R A S P A S O urge de salón l im-
piabotas, bi íona parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esquina Méndez Núiiez. 
CASA M A T E . Muehlep, azulejos 
cora para, suejos, á precios 
•coi¡'MUir-;'-. - .Vla.inivla Priifie-
ra, 26* Táéfoinp, 
P O R T R A S L A D O se vende co-
medor, casi nuevo, roble ame-
licano. ])uljdú en negro, con 
una mesa de doce personas," 
cuatro .sallas, un sol 'á-estanle-
r í a con espejo, dos e s t a n t e r í a s 
para libros adscritas al sofá , 
un armario de vidr io, un mos-
feradexr, un reloj de caja. Pre-
c io : pesetas 1.800. Puede ver-
¡S© en «Villa Cenoveva, frente• 
a la es tac ión Adarzo. 
• í' 
P I S O S amueblados. Sardinel 
ru, ciudad y contornos, de to-
dos precios. .Fiiicus, hoteles, 
lra?.}5::ses- de comereins.-Agen-
cia (áu tabra . - , . Vela seo. 0. 
O C A S I O N .—Vendo au tomó \ 11 
«Buick», «.bierto, ú l t imo mode-
lo, rcL-lpTi ;ul.-|UÍr.ido OJI-{ábrioa. 
hifonuiará Migue! !• e rnándoz , 
t a c i a el 2 de agosto sa ld rá de este puerto el vapor-
O . A . Ü P I R X 
admitiando carga para LLSÜOA, G E N O V A y L I V O R NO. 
Para iswlicitar informes y cabida, dir igirse si 
C O I M S T L i A 1 M A ' 8 I A T X & . 
BffCWDMilW 
Nuestros crónicas 
Singularidades de vagón. 
Eu cu auto llega «l verano con su 
BéGjíuitb de excm-.siojies domingnci'as 
l>arataa, los vagones de tercera cla-
se experimentan una curiosa trans-
fci inación cuyo origen escapa a nues-
tra s-agacidad. Lo cierto es que a 
todo grupo de viajeros que invade 
uno de estos coches le asaltan in-
mediatamente dos impulsos irresis-
tibles: el eoiner tortilla y el de po-
nerse a cantar flamenco. Pi'obad y 
•os convenceréis. Id hasta Pozuelo, 
hasta Oefl-cedilla, hasta cualquiera de 
los encantadores pueblos situados a 
Jas vertientes del Guadarrama, y 
tnidréis ocasión de comprobar lo 
que os digo. Hay una filarmonía po-
pular de vagón como existe sin du-
da, una gastronomía fulminante y 
vi vaz, de excursionista, que se ceba 
Mi esas tapaderas de cemento ama-
rillo deineminadas por' los cantine-
«tortillas de patatas». El vagón 
de terceo-a clase, 'amplio como un ŝ -
lón, con sus Tiumerosaa ventanas que 
le dan alegre aspeeto de galería, no 
guarda el menor parentesco ya con( 
aqu dios cajoaies exiguos y malhumo-
rados de ayer, divididos en compar-
tjmiointos cerrados, donde la misma 
confraterniza ción improvisada del 
moimentó carescía de la campecha-
na jovialidad de los dp ahora. Tre-
pidante do democracia, ufano de su 
amipilited, el vagón actual de terce-
ra se parece no poco a un agora 
griega, a un zoco marroquí, a una 
oni'-.rucijada capitalina. E3~un_iincon-
cito donde los españoles perfeccio-
Tiam el arte de no desfaíisar ni de 
eo<nscníir que descanse nadie. A él 
subrn, esos individúes extraños de 
lentes y gorrdlla, aparentemente.ino-
fcTisivos, que a los pocos minutos do 
babi5,sc puerto en marcha el traai 
P irva.ntan bruscos de su asiento y 
avanzan por ©1 pasillo anunciando 
cosí cavemoaa voz que van a proce-
der a la rifa dé una caja de bombo-
nes. Deípiu's, cuando el de la rifa 
de brinlioncs ha despachado una do-
cena de cajas, surge otro ciudada-
no, tampoco no mal vestido y un po-
' ©o tuerto, que se dedica a berrear 
el cuplé de moda. Alguno^ corazo-
nes miseiiicordiosos le dan unas mo-
nedas para que el de las voces 10 
largue con váento fresco. Esta for-
ma de la mendicidad—que haee años 
tuvimos ocasión de conocer en ferro-
carril, en Italia, camino de Milán— 
dia brillantes reeuiltados dentro de 
la provinlcia de Madrid bajo el indul-
gente cielo de estío, Además, los 
consumidores de tortillas sienten re-
onideeida su compasión y nunca des-
a/tienden a estos infelices que se vis-
ten con decemeia y aprenden la can-
ciomcilla de moda para viajar y se-
guir viviendo a costa del prójimo. 
Pero la manifestación más carác-
ter! stica de todo vagón de tercera 
clase es la erupción íilarmónica a 
que antes aludimos. Nadie ignora 
quo los españnles somos, esencial-
mente, habituailmente ruidosos, v 
que. cuando estamos contentos como 
cuando nos enojamos solemos exte-
riorizarlo de manera ostensible, era ^ 
alborotando con romanzas y coros 
zarzueJeros, ora prodigando «tacos», 
palabrotas y aún blasfemias. En un 
coche de estos de verano aprendie-
ron nuestros hijos el pasodoble de 
«Bohemios» y el brindis de «Mari-
na». En otro vagón repleto de carne 
sudorosa escucharon también el pri-
mer «tiento» flamencote, y aquella 
bestiaJidad lexiooilógica que fué co-
mo una pellada de cieno en la son-
rosada castidad ignorante de su 
oído... 
Los excursionistas de este jaez, 
con sil bota al hombro y su desfa-
chatez en la boca pringosa de tor-
tiilla no sahen nunca, ni pueden, ai 
les da la real gana, pennanecer ate-
nidos a un tono medio y civilizado 
de conversación. 'Han'de cantar - a" 
gritos, jotas, granadinas, arias, poí-
no sa.bemos qué misteriosos manda-
tes del vehículo en que -se hacinan. 
Si no promuieven una batahola de' 
onergúinmos no se consideran in-
demnizados del «madrugón» ni de 
las demás menudas molestias que 
hubo de acarrearles el viaje. Chillan, 
berrean, escandalizan.- enronquecen, 
&2 congestionan. Así descompuestos, 
pregonan lo copioso de su regocijo y 
la calidad de su satisfacción. Aso-
mados a las ventanillas van sembran-
do los púilmones por. el camino. AI 
rfrgreso, ya de noche, toman a des-
gañátarso con ímpetu renovado. Pa-
ra tara prieto concurso la felicidad 
consiste en dejar sordo a todo el 
mundo. Y, en verdad que resulta di-
vertido verdes coijsagrados a seme-
jante tarea, mientras abajo, en el 
andén, nuevas muclirdumbres de C K -
cursicnistas luchan a brazo partido 
para asaltár el vagón y prensarle en 
plataformas y pasillos, roncamente, 
despeinadas ellas y bravas; jadean-
tes y fanfarrones ellos... Las apre-
tiíras son de día «sonado», de pro-
cesión o de oamavailada. En nuestro 
oído de espectadores se hinca una 
(•xdamarión - estentórea que alza el 
vuelo por sobre el maremagnun do 
pelambres a.lborotadas y resuellos 
humanos :—<[ Tú, que todos loa «ter-
ceras van hasta los topes! ¡ Métete, 
«aunque sea en segunda»!—y el re-
querido, ágil, intrépido, como si rea-
lizara un sacrificio, se mete en el co-
che de clase superior a la que pa-
gó por la mañana al emprender el 
viaje y con esa «furia españoila», tan 
eiloigáada en el extrajero, principia 
a repartir eimipellon,os y codazos, en-
tre las damas que chillan y los chi-
quillos que lloriquean ébrios de do-
minio. 
E. RAMIREZ ANGEL 
Madrid, julio 926. 
Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, t.an sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
Figuras y figurillas. 
de Casirovido 
habla del periodismo. 
Y refiere cosas de su estancia en Santander. 
—Yo me di a conííCéh-Tdioe Cals-
liovidu—escrihiendo eu los periódi-
cos de p'iovincias desde Madrid. 
Enviaba r crónicas, artículos políti-
cos... 
—¿Y en quié periódicos escribía? 
—Ya le digo: en los de provincias. 
En uno de Cuenca que no recuerdo 
ahora como se. llamaba, en ((La 
Avanzada», ' de Barcelona; eu «El 
Auto n om i sta», de S ai 1.«... • Esto' su-
cedía allá pc!(r 1887; es decir, cuan-
do yo tenía veintilres o veinticua-
tro años... ' . . 
"—Después ya empezó usted a es-
cribir en los periódicos de Ma-
drid... 
—¡Ca! >ío. Todavía pasaron lia-s-
tanles años. Vera'usted. E l 92 fui a 
Santander a ((La... Voz Montañesa» 
—periódico ' "'•'fo'puT'íicano federal— 
recomendado por Pi y Margatt. En 
esto periódico entré de redacter; 
pero llejjué a dirigirlo. Taimbién di-
rigí otro de allí: «La Voz Cántabra». 
—¿Estuvo usted mucho tiempo en 
San tandea"? 
—íSiete años. Siete años reparti-
áofs en esos dos periódicos que le 
he citado. P<ár cierto que, duran-
ÍP ese tiempo, me sucedieron dos o 
tres cosas curiosas... 
—Podría usted contarme alguna? 
—Una de ellas es la siguiente: el 
año 92 afsaltaron los militares las 
1 1 dacciones de aEl Clabo» y; «El Re-
sumen», aquí en Madrid. Por este 
motivo yo publiqué en «La Voz 
Montañesa» un artículo cóndonan-
do esos atropellos. Al día siguien-
te fui llamado a deolarar ante' un 
comandante de esos que viügarmen-
tc se llaman de «cuchara». 
—¿Y lo procesa'ron'i a usted? 
—No, no, Verá lo que sucedió. 
Aquel hombre era un tipo de' co-
media: daba puñetazos sobre la 
misa y gritaba de tiúa manera tc-
n ¡ble. No me dejó 'declairar. Pre-
guntaba: «¿Por qué escribió usted 
ese artículo? Antes de qüe yo con-
testase me gritaba: «¡Ctlllese!)) Y 
dictaba él al sargento lo que que-
ría. Figúrese usted mi soirpresa 
cuando al terminar la declaración 
el comandante me" dijo: «¡Muy bien 
ese artículo,- me ha parecido muiy 
bien!»... 
•—¿Y no le sucedió a usted nada? 
—No; a mi nada. Lo pintoresco 
del caso fué que el artícuilo lo ha-
bían ireproducido dos o tres perió-
dicos de provincias, entre ellos uno 
de Almería, y a los directores les 
metieron en la cárcel. 
—¿Desde «La Voz Cántabra» a que 
otro nrri^dico nnsi'i? 
—A «El País». Entré el año 98, 
recomendado por Nakens y Ricar-
do Fuentes. Pero por un articulo 
publicado en ((El Pueblo» me IXeva-
ron preso a Valencia. Allí me casé 
en 1901 v estuve hasta el año 1902. 
C O S A S D E L « F I L 
El famos^Uefante «A. May» y el actor Robert Agnew, en una escena de la producción de Metro" Gold-
wyn «El gran amor». 
—Fecha en que volvió usted a «El 
País»... 
—Sí, volví a «El País» y lo estu-
ve dirigiendo hasta que dejó de pu-
blicarse... Luego empecé a colabo-
rar en «La Voz»... 
—¿Quiere usted hahlarme de la 
poltica y del periodismo de su 
tiempo? 
—De la política de entonces creo 
que se exagera al considerar a la 
España de aquel tiempo como una 
Arcadia feliz. No; no era una *Ar-
. cadia precisamente... 
—¿Y el periodismo, cainp!o|rado 
con el de ahora? 
— E l periodismo de ahora, en la 
pa|rte material' está mucho mejor 
que el de mi tiempo; en eso se ha 
progresado mucho. En lo dem¡VB 
está peor; tienen todos los vicios 
del periodismo antiguo y pocr̂ s, 
Javier SANCHEZ-OCAÑA. 
muy pocas, de sus virtudes... 
a/vwwww^ -vwwwwwwiA 'vww\'wvvwwvw% 
Terrible puñetazo. 
Le vacía el ojo iz-
quierdo. 
SAN SEBASTIAN, 23.—A la una 
de esta madrugada se promovió un 
fiíert^escándaJo en las tribunas del 
circuito^de Lasarte, donde se cele-
braba una verbena. 
Un conocido joven navarro cues-
tionó con un portero de las tribu-
nas porque éste le impidió el paso 
a determinado lugar, y eí joven, con-
trariado por esta prohibición, golpeó 
violmtaroente ai portero, y, a con-
secuencia de un puñetazo, le rompió 
los lentes que j usaba, los cristales 
de los cuales vaciaron el ojo izquier-
do al ordenanza. 
Con motivo do este suceso, que 
impresionó mucho, al público, se sus-
pendió la verbena. 
L a víctima de la agresión se llama 
Luis Expósito; el agresor desapare-




Artista que se suicida. 
RIO JANEIRO.—La ilustre artis-
ta brasileña Nina Sanzi, tan cono-
cida en el mundo teatral por ha-
ber formado parte de la compañía 
de la eminente trágica Dusc, acaba 
de suicidarse en esta capital. 
jLa Convención del partido con-
servador del Estado de Seirgiipe ha 
ratificado la elección para la pre-
sidencia de aquel Estado a favor 
del señor Ciyro Azevedo. 
Ha fallecido el ailimirante Gomes 
Pesreira. 
E l presidente de la República, se-
ñor Bernardes, ha recibido en au-
dieircia a la ilustre madáane Cu'rie. 
Madame Curie comenzará una 
stírie de conferencias en la Escíiela 
Politécnica el día 24 del corriente 
sobre «El radium». 
Conferencias. 
ASUNCION.—-El conocido indus-
trial inglés 'señor Daniel Macpher-
son ha visitado el Paraguay y ha 
sostenido valrias conferencias con 
distintos miembros del Gobierno, a 
fin de ver los medios de llevar a 
cabo el proyecto de reconstitución 
de la Marina mercante nacional, de 
que es autor el actual ministiro de 
Hacienda. • 
ÍMáster Mafcpherson,, etírdetqr dfe 
una importante Conupañía de na-
vegación, dará toda clase de facili-. 
dades pára la ^realización de -dicho 
plroyecto, y, adomás, según, ha de-" 
clarado a la Prensa, tiene-el pro-
pósito de estaíMecer varias indus-
trias en el Paraguay. 
La Exposición Iberoamericana. 
SANTIAGO DE CHILE.—A pesaír 
de la situación económica, el Go-
bierno 'hará todo lo posible para 
obtener que Chile se encuientrc dig-
namente representado en la Expo-
sición Iberoamericana do Sevilla. 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
Í Í Í 3 
M f f 
A estas alturas, próxima la «sema-
na grande», es imposible al hablar 
de modas y all reproducir algún ele-
gante y novedoso modelo, dejar de 
reconocer que, sm las atrayentes 
fiestas del Graai Casino del Sardine-
ro, sin los aristocráticos tés, cotillo-
nes y cenas americanas del Hotel 
Real, sin playa a la moderna, sin 
funciones teatrales de gran gala y 
sin los interesantes partidos de ten-
nis y aniimadas verbenas organiza-
das por la Real Sociedad, que a la 
entrada de Ja Magdalena tieme su 
elefante morada, de poco servirían 
ías galas fenieninas que han de ver-
se bien pronto en todas las fiestas a 
que concurra lo más distinguido de 
nuestro bello sexo. 
No en vano tiene Santander en 
París fama de ser una de las capita-
les dio España' donde mejor se viste 
y más realce tienen sus modas ; por-
que la mujer santanderiua es todo 
ío que el amigo Pedro Mata dice en 
su última y reciente novela- titulada 
«Más allá del amor y d:e la vida». 
Abramos el libro por la página 
164, y leamos: 
«i Qué bonitas son las mujeres de 
Santander, qué gráciles, qué esbel-
tas, qué sugestivas, qué atrayentes 
y, además, qué simpáticas, qué ca-
rácter el suyo tan complaciente y 
senicillo; lo preciso, lo justo; ni la 
dulcería un poco empalagosa de las 
asturianas, ni el empaque altivo un 
poco impertinente de las bilbaínas. 
Las mujeres de Santander son deli-
ciosas.» 
«Más allá del amor y de la vida» 
es una interesante novela dedicada 
casi por enteroi a Santander; mitad ® 
*v*'vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ ^ 
La fiesta de los toros 
breviario de amor, mitad canto a 
nuestros bellos paisajes, visites y ob-
servados a la prudente velocidad que 
el autor del libro, nuestro huésped 
de otros veranos, suele llevar siem-
p«e su auto en ayet correrías de tu-
rista. 
Turismo. He aquí otro aspecto do 
la vida anodema que ha influido 
grandiemeníe en nuestras cosUim-
bres y en las transigencias del ves-
tir. Ya no choca ver, junto a la más 
exquisita toalota de casino, conjun-
tos de tennis y de auto, sencillos ves-
tidos playera y trajes de «smoldn̂ i, 
cuya 'elegante sobriedad se consitfe-
ra igualmente «chic» para pasco quo 
para asistir a un té o a una cena. 
Nadie se extraña de tales •promis-
cuidades de la moda, como tampoco 
miran ya ciertas clases con desdén 
nn poco pueblerino a otras que vi-
ven en planos secundarios, pero que, 
por .su educación^ por su modo de 
vestir no hacen un mal papel en par-
te allguna. Mas, a buen sesíuro que 
si hace algunos años se hubieran vis-
to en nuestro Gran Casino tan va-
ri adías clases de personas y de ves-
tidos, como ahora, cada mesa, cada 
reunión de snamás, cada corrillo dft 
«carabinas», hubiera sido un foco de 
cáustdca crítica. Pero todo eso pasó. 
Amparado en esa transí,¡roncia. el 
cronista no vacila, y como iiitere-
Gante complemento de su charla pre-
senta en el gn-ahado a, la vista cua-
tro modielos bieni distintos entra si> 
cuya elegante promiscuidad no haría 
mad ni el Gran Casino, cuyo centro 
de reunión se ve cada día más ani-
mado. 
ROSELL0N 
Se asegura que M a r -
c i a l holanda se cor-
tará en breve la c o -
EI estado de «Tancredo». 
SAN SEBASTIAN, 23.-JE1 pica-
dor José Sierra se encuentra muy 
mejorado, esperándose que abandô -
m el lecho en brevísimo plazo. 
E l ((Pito» también ha experimen-
tado gran mejoría, pudiendo ga-
rantizarse su pronta curación. 
La 0reja de oro. 
MADRID, 23.—A las ocln y me-
dia de la noche ha terminado el es-
crutinio para otorgar la oreja de 
oro, dando el siguiente resultado: 
Martín Agüero, 3.550 votos. 
Chicuelo1, 494. 
Valencia II . 302. 
•Villalta', 57. 
Papeletas en blanco, 5. 
Por tanto la oreja fué adjudica:.-
da' a Martín Agüero; pero se asegu-
ra q̂ue éste, ante la mezquindad de 
lo. votación que obtuvo, no está dis-
puesto a aceptarla. 
De admitir el trofeo, éste le será 
leiítregado en la.cbm-ida que a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa, 
se celebrará;el domingo en San 
SebaMíán. 
Marcial se retira. 
MADRID, 23.—Parece confirmar-
se que esta; será la última, tempo-
rada que Maircial Lalanda toreo. 
Se asegura que irá á Méjico pará 
hacer -su , última campaña 3r reii' 
rairse definitivamente a su regreso.: 
Toros en Alcira. 
ALCIRA. 23.—Se han lidiade seiá 
toros de Veragua, que rrmultaron 
buenos. 
Sánchez Mej ías , isuperior; corb 
una oreja en cada toro que mato., 
Algabeño, bien en uno y muy mie-
doso y mal en otro, por lo q'10 p 
púbOáco le silbó. 
Chaves, valiente en el primero S 
bien en el segundo, siendo ap'aU' 
dido. 
•wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
El Bafxjo de Vigo-
E l vfíQn a Jos acreedor^ 
VIGO, 23.-iMafiana quedará abier 
to en la Caja de Ahorros Municip^ 
el pago del 12 por 100 del según** 
plazo a los acreedores del Banco 
Vigo por cuentas corrientes e" 
Caja Central. Para el cobro, nece-
sitarán presentar una nota del 
do, firmada por los interventor^ 
judiciales, como se hizo en el Pao 
del primer plazo. 
Para, evitar la aglomeración ^ 
acreedores, la Caja, de All0IT0S 
anunciado que el pago cüntÍJlU 0̂ ' 
todo el tiempo que sea n^ce. « 
no siendo, por tanto, oh]iSa _ 
presentársela cobrar en fecha ^ 
terminada. También anuncia ^ ^ 
ta ultimando los trámites n e c ^ 
ríos para efectuar el pago (,c c ^ 
tos en las localidades en que 
Suciir^les Q Banco de Vigo 
agencias,; 
tenía 
